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Hablando al pueblo. 
0 n 
¿ n d W a t o s m m i r i s t a s p o r M a -
tlauaado u n m a n i f i e s t o i n t e -
^ K..n que v a m o s a r e - p r o d i w i r 
i n t e n t a r ios, jwrcpae n o l o s neoe-
J juerjucño d o c m n o n t o . 
" W así: , , , , 
«S^ConsWer .a en vA deber de d e c i r 
• palabras a Ja u p i n i ó n p ú b l i c a , 
v-v pocas h a n do ser. 
'EstaiiKis perca.tado.s del d e s c r é d i t o 
5̂  a c o m p a ñ a a Jus p r o g r a j o a s y 
Lr - i i ín avenidos r o n n n e s t r a sc r ie -
L.líl i n a i t r i s n i t í t i ene , a d e m á s , de-
JD gu c r i t e r i o y a v a l a d a s u c.oin-
¿'.'fuítiiira ¡ jo r l a Jabor de s in t e r e -
a y austera reaJ izada e n el des-
de xa ian tos c a r a o s de e l e c o i ó n 
jar lo ha cimifiad.o el p u e b l o do 
adrid. Be osa l a b o r se cree e l m a u -
gM autorizado p a r a m o s t r a r s e , n o 
ÍIIJIOSO, pero s í sa t i s fecho . 
En la r e a l i d a d do l a s cosas p ú b l i -
0 do E s p a ñ a n o s e h a p-roduicido 
moldan za aLgiuna qiue b a g a 
iCoñsejaMe o n e c e s a r i a urna alt.(?ra-
5 éa.' nues t ro p e n s a m i e n t o o a r d i -
La 'enfennedad es l a m i s m a y n o 
iv razón p a r a v a r i a r l a t e r a p é u t i c a , 
mióme cuando n i s i q u i e r a se h a en-
ayado t o d a v í a . E l m a l r a d i c a en e l 
(¡¡me f r u s t r a o i m p o s i b i l i t a t o -
áoción e n c a m i n a d a a p r o m o v e r e l 
i público. E l m a l se c a r a c t e r i z a , 
ífflídawiiitiai'lim.ente, i¡for l a a u s e n c i a 
ó-í Piulor y l a i m b i b i c i ó n d e l p u e b l o 
' el cimipilknientioi >de s u s deberes 
cíuladancs. 
Y las consecuencias s o n h a r t o v i -
úks y dolor os as. 
ftá^.es el p a í s que m á s Gob ie r -
i(B•proliifoi'a y memos i n i c i a t i v a s fo-
, E l imipuilso v i t a l de l o s p a r l i -
íos ya tiene bas t an t e c o n s e r v i r e x i -
cias del e g o í s m o o de l a v a n i d a d 
i » ' s e c u a c e s . L a o b r a de G o b i e r n o 
mantienie i n t a c t a , v i r g i n a l . L o s 
feblciftas a s í se m u i l t i p l i c a n , se a g i -
gan'in y se a g r a v a n . 
Gravita so! re el e s p í r i t u ' n a c i o n a l 
Wmd uaia t r á g i c a p e s a d i l l a el p r o -
feim do M a r n r e c o s . A l a n h e l o que 
woduoe y a l a p r e o c u p a c i ó n que i n s -
pira, contesta e l G o b i e r n o c o n v a g a s 
)' genéricas expres iones . A f i r m a su 
propósito de p rac t i ida r en A f r i c a u n a 
wlitioa de P r o t e c t o r a d o c i v i l . E s t a 
¡tóaración la. v i ene r e p i t i e n d o desdo 
iáfl' cuatro mieses que O c u p ó el P o -
^ cpie 'Pin M a r r a ecos se p r a c t i c a 
es un P r o t e o t o r a d o c i v i l , n i t a m -
* militar, n i s i q u i e r a es u n p r o -
l'worado. No es n a d a , c o m o no sea 
supercibería. L o que se Irace en 
Pmiecos o en ¡ M a d r i d p a r a M a r r u e -
Y& 68 poner u n a e t i q u e t a c i v i l a u n 
jPWupiiiesto nniJ i tar y m a n t e n e r u n 
en l a m a c c l ó o i . E s p a ñ a n o 
d a E s p a ñ a , a u n q u e a l l í se conc re t e 
y m a n d f i e S ' t e t r á g i c a m e n t e en e l a s -
pec to soidiaJ. E l p r i n c i p i o de a u t o r i -
d a d h a e i r . ü g i a d o de l o s ó r g a n o s de 
/ G o b i e r n o a l a s p i s t o l a s de l o s S i n d i -
c a t o s L i b r e y U n i c o . E s u n r e t o r n o 
d e l a c i v i l i z a c i ó n a l a se lva . N o ' que-
r e m o s u n a l i b e r t a d c o m p r a d a c o n l a 
f a l t a de r e spe to a l a v i d a . 
H e m o s s u m a n i a d o u n o s pocos p r o -
b l e m a s t i rascendcntes . P o d r í a m o s se-
g u i r e m u m e r a n d o otros.. . ¿ P a r a q u é ? 
Con l o a p u n t a d o b a s t a p a r a que se 
a p r e c i e que l a o b r a a r e a l i z a r n o es 
de u n p a r t i d o , n i de v a r i o s , y mucibo 
mienios de u n ( k i i b i c r u o a i que u n a 
tonitativa de r e f o r m a , c o n s t i t u c i i o n a l , 
u n á n i m e m e n t e r e c b a z a d a p o r 2 ! 
p a í s , a c a b a de p r o d u i C i i r u n co lapso 
oardiaicio. 
V a i n o s a l a s Cor tes , a s a b i e n d a s de 
l o que s o n . Quemare^inos e n e l a r a d e l 
a é g i m e n r e p r e s e i n í a t i v o u n u l t i m o i n -
c i enso de espora nza. Darenwjs sa-
t i s i fac ic lón a u n v i e j o s e n t i d o de t e m -
]da ,nza y m o d e r a e i ó n g u b c r n a m i e n t a l . 
P o n d r e m i o s de r e s a l t o l a i n e p c i a y 
e s t e n i l i d a d de l a l a b o r p a r l a m e m í a r i a . 
H a r e m o s os t ens ib l e y e v i d e n t e l a n e -
loes idad y l a j u s t i c i a de o t r a s a c t u a -
ciones- f u t u r a s . 
L a fe cabe e x t r a e r l a do l a s can te -
r a i s d e l p u e b l o , donde y a c e n s o t e r r a -
das l a s e n e r g í a s v i r t u a l e s de l a r a z a . 
E n i t e n d i é n d o l o a s í , a l p u e b l o espa-
ñ o l encamanajmios n u e s t r o esfuerzo y 
d i rigdanios n u e s t r a v o z c o n el p r o p ó -
s i t o de ausici tar e n s u e s p í r i t u u n sen-
t i m i e n t o v i r i l de r e b e l d í a y p o n e r s u 
v a l u r n t a d e n p i e . 
A t o d o s I L a m a m o s y a n a d i e r e o b a -
z a m o s . Es j i e c e s a r i a mu a t o r r e n t e 
de niiiiiiit.ii q ' i i i ' iro'i'T'Timi>e y t r 
l o s v i e j o s airtcfaictos del s i s t e m a , p a -
r a que. p o d a m o s a u t c r i z a d a m e a i t o ele-
v a r l o s o jos a l M o n a r c a y d e c i r l e : 
" S e ñ o r : Es ipaf ia h a e n t r a d o en vues -
t r o a l c á z a r con l a r e s o l u c i ó n i r r e v o -
cab le de s e n t i r s e de v e r a s gober -
n a d a . » 
i m A I N F O R M A C I O N G R A F I C A T ' T F R E S A N T E — S u S a n t i d a d el P a p a , 
Conse jo S u p e r i o r de l a P r o p a g a c i ó n de l a F é . 
r o d e a d o de les m i e m b r o s d e l 
(Fe to «L" 111 u s t r a z i o rne»—P orna . ) 
Una sección de actualidad. 
L í o s p r e p a r a t i v o s e l e c t o r a l e s . 
:M.A¡D'RLD, 2 8 . — L a l u c i l i a c i l ec to ra l H i z o de l a p a l a b r a a c ú n t i n u a c i ú i ñ 
en pDovimcias e s t á m u y a n i m a d a y e l representa imte de L a U n i c a , q u i e n 
en aJiguivas b a s t a n t e e n c o n a d a . sé l a m e n t ó , c o m o socio de esta e n l i -
D e Luigo d i c e n qme e n e l p u e b l o d a d y n o (*cm;o p r e s i d í a l e , de l a s 
de L o a v m z a n a l a luiclba e l e c t o r a l se desate inciones que , a s u j u i c i o , h a l í a 
meva a cabo de u n a m a n e r a v i o l e n t a , c o m e t i d o c o n L a ü . n i c a el d i r e c t o r i o 
E n dic l l io p u e b l o , u n g r u p o de i n - e i lec tora l . 
d i v i d m o s q m f o r m a n l a p a r t i d a l i a - Daid'as las- O p o r t u n a s exp l i cac iones , 
¡miáida de l a p o r r a , a ig i -ed ió a ^ m a p o r e l s e ñ o r L ia fuen te , h i z o üfeí) de 
q u i e n 
D t e ^ é s , 
J i s i n * 
. - . i ! . l ü d a t o - . t i m o s c r e v e r o n q u e so l i - a t n b a de 
h iondo u n g u a r d i a c i v i l . wtá b a b i l i d a d en p e r j u i c i o do l a c a n -
, ¥ • M ' W " 0 ^ ' C o m c e A t r a c i a n ¿ i d a t ó a d e l G o b i e r n o , 
de f u e r z a s en d i c h a J t o c a l i d a d . D e t í a el s e ñ o r V i v e s que- l a p o o r 
r. , , d e l a s d e s l e a l t a d e s es l a que se r o -
E n Aliciante . se a í u u n i a q u e u n o d e fi,eiI,fi a l a i d e o l o g í a , y p i d i ó , que se 
l o s c amdjda tos a q u i e n se l e ^ h c ó e,xigie,SlG a l Crohierno o o los c a n d i -
e l ai-ticutto 29, l e h a c o s t a d o e l a c t a diat^)| 
a aicr  u  1a r r , i r c a i o  t i n  r l s e r a fm t , i  uf  
p a r e j a de l a . G u a r d i a c i v i l , que a c o m l a p a l a b r a e l s e ñ o r V i v e s , o 
p a n a l l a a u n iniduv'iiduo qiue ¡ t ia t t ía p b a m t e ó u n a c u e s t i ó n do g r a n i n t 
AiuAVdiúi oJloctioraa a fav,oir de t m o ^3iJl( |uo e l . s o ñ o r fi««attston v su-
L o s qaie s i m i p a t i z a r o n ctí.i l a f ó t lv 
t u d y t e o r í a d e l s e ñ o r V i v e s , g r i t a -
b a n : 
— i ¡ T a m p o c o u s t e d l o esi 
O t r o s • déeáá in , a g r a n d es ve c l e í : 
— ¡ ^ I i m e r a n l o s . p a r t i d o s po l i tdcus l 
Y a l igunos p r e g u n t a b a n ; 
— ¿ . M u e r a n l o s p a r t i d o s , - o l í t i c o ^ y 
v a m o s de l bi-azo de ellos?'-
L a s e l e t í j o n e s en L u g o . 
MArDiRJiD. ?^.—Ha, r e g r o s a d o de L u -
g o e l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r L . . 
1 ra an los d i s t r i t o » d é 
iaqn.iclla p r o v i n c i a s e r á " r e ñ i d í s i m i á , 
S c r<iaii(.'rauiienite -emearnizada. 
L o s c o m e r c i a n t e s a i o n -
t a ñ e s e s e n M a d r i d . 
c u a t r o m i l i pesietas. s mu c o m i p r o m i s o conc re to p o r 
asegm-a t a m b i é n que h a y c a n - l l ¿ ! r t j t ^ ! S t DC LA? ^ K - 5 f 
d i d a t a s qrtlie Se h a l l e n ^ d i spues to a f 0 ' 1 ' ™ Sfi ^ f 1 ^ ' I ^ f ^ a ^ i o de 
- tarso u m m i l l ó n de pesetas , « á S S f ^ S ^ S * ! í 3 ^ ^ 4 o s d ! 2 f s? 
^ , • camsoguin- ed a c t a a t o d a 1 c o s t a . ' ^ J™ * Z ^ l * ? í f ^ ™ ' l f ' r Se aprueban las ponencias. ¡EMá siiendlo nun- boraemtado el ^ . ^ ^ . ^ ^ ¿ T 0 ^ ^ ^ 0 d e f e n d i ó 
t o b o de que el m i n i s t r o de I m s t r m c c i ó n ™ ^ t o P ^ r t i o m l a r , en o. (jne se pe-
p ú b l i c a p r e s e n t e s u ca 
c i a d a clon l a de s u sdcre ta r i 'o 
t i c u l a r s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a 'dias .ia's , C a ¡ m a r a s de L o v o e i c i o y t i 
m f r o n t e ú n i c o c o n t r a l a c a n d i d a - V m n o ( a rcmlo de M a d i ' i Q , p o r 6im*i-
t m r a de l s e ñ o r Sa lva teJ Ia , l o f o r m a n d é ' W ' P ''••Ci'VO p a r a l o s i n t í r c s o s de 
t o d a s l a s dorecbas . l0lS cu ino ro i an t e s . 
•Las r a p m b l i c a i m s y s o c i a l i s t a s p r e s - . E s d(?ei:r' ^ . s o i b a a d a r el caso 
t a n sm a p w o a l c a n d i d a t o i n d e p e n - S 1 m se '«Wi-enia ese. o o i u p r o n n s o , c o n -
d i e n t c . s e ñ o r G m a r d i o l a , c o n o c i d o '•!!f' l o s c o m e r í ¡ a n t e s i b a n 
a b o g á d o a i i canticio- ;, l l a r # 5 yo to s a s e ñ o r e o que l u e g o 
• -•• m u n solo h o m b r e n i u n a so-
p Peseta. 
I , -%A.Mape, e n t r e t a n t o , l a . s i t u a c i ó n 
r - ]a Hacienda. E l m i n i s t r o a n t e r i o r , 
II, !ai0. llasí,a UiU p o n t o i n c o n c e b i b l e , 
IWose el secreto de sus i n i c i a t i v a s , 
•'?1w eniibairgo, s i n u n a H a c i e n d a 
Jpnízada r e s u i l t a r á n b a l d í o s t o d o s 
J ™ r z o s y s a c r i f i c i o s de l c o n t r i -
i i d ' r ^n 'llaia P '0 | l í^ ,ca de aus te-
' m í de castigo en l o s gas tos exec-
0 i nú t i l e s , e l e q u i l i b r i o finan-
j os imipiosible y e l d é f i c i t acaba-
la J " . ^ v o r a r 11 os.' E n t a l r e spec to , 
1-^ovunnento de p r o t e s t a de l a s c l a -
; n^camrt.i.les c o i n c i d e , e n s u b s t a n -
N u e v a r e u n i ó n . 
M A L I R i I D ) , -SS.—IA, liáis cnlric die l a 
m a ñ a n a se lila r enn i ido e l D i r e c t o r i o 
N í a c i o n a l l d o l a s c lases mir jncant i les , 
eai e l Gíirouilo úVíercan t j i c I n d u s t r i i a l . 
L o s r e u n i d o s aiprobiairon l a s ipci-
n 'enc ias sanc i ionadas en l a A s a m b l e a 
d e S a n t a n d e r y a c o r d a r o n ((uíe l a s 
mi'¿v,n.asi pasen ' a l i m n i s t r o die H a -
c i e n d a . 
' M Dine ic to r io f r o t ó a m i p ^ i a m é r a t e de 
l i a a n g a n i z a c i ó n dio l a s clases m e r -
c a n t i l e s e n t o d a E s p a ñ a . 
- V i s i t a a P a l a c i o . 
> A l a s dada y misd la h a es tado en 
i P a l a c i o eü piresidiente del CírcuiLo 
'Mlealcantill d e Sanitanidler, a c o m p a ñ a -
'd'o (de Qas" del'eigadps de A i r a g ó n y 
C a s t i l l a l a V i e j a . 
IFmeron r e c i b i d o s p o r ol s n o r e t a r i o 
desl R e y , ol c u a l los id i jo que, p r o b a -
jtjlamieratle' "di bunios, s e r í a n r e c i b i d o s 
p a r d i M a n anida. 
!Siguen l a s r e u n i o n e s . 
E s t a tande , a l a s c i n c o , v u e l v e - a 
rieumiirisle idl Dtr iacl íctr io N a c i o n a l en 
u n a d e i p e n t í e n c i a del Hot 'o l Pa lace . 
'  n s t n i c c i ™ t 0 a i r t icud  qu  
m d i d a t m r a aso- f , a : ^ do d i c h a s t a n t a s , c n -
. s e c r e t a r i o p a r - í ™ , al 'T? se haií opUü:;fo í,,: 
Federación de Sindicatos 
femeninos de la Inmacula-
da de Santander. 
G r a n v e l a d a . 
C o m o se a n u n c i ó d í a s pasados , h o y 
se c e l e b r a r á u n a p r e c á o s a e i n t e r e -
san te v e l a d a e n - e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
de O b r e r o s , a l a s s ie te de l a t a r d e , 
a j u s t a d a a u n p r o g r a m a B u m a m e n t * 
v a r i a d o y c o m p l e t o . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r á 
en l a s o f i c inas de l a F e d e r a c i ó n ( p l a -
za die l a s Esicuelas, n ú m e r o 3, t e r c e -
r o ) , de n u e v e .de l a m a ñ a n a a u n a 
de l a t a r d e . 
C o m o lo s á n i n 
ta ( 
¡ o s e s t á n m u v exoi- * P 
!S i -uobios , h a n l i o - , l e v a n t a 
m e m i i g í 
a h a t ! '. ñor S a c r i s -
c a ^ a c t o r í s t i -dr.-Miíadó a 
¡ a i i c í i d b que 
' l i e n l a r , , f o r -
r b : dp] ( l i r e c t o r i u e l e c t o r a l , 
a s n i ó a sus by ie i i í e s , d i c i e n -
SJ la o a i n i u l a ' u c a o f i c i a l 
1 s e r í a m e r c e d a! ' C o m e r c i o , 
, qimion i l ^ lonn ia , ,1 , , ; - o'i é x i t o , 
nue-sitro c r i t e r i o y a c t i t u d . 
k)S h a m b r e s d&l s i s t e m a ¿ a n d o 
¿ S i ^ " 3 - 0 5 a s p a v i e n t o s e n - d e r r e -
' I jroblema de l a s re&pamsabi -
) M a u r a d e r r i b ó de u n solo 
le L T 1 " ^ 0 ' 0 '&eria,ando e l ú n i c o 
l^'^rlas 1>a^a escla'1"GlCiG1'las Y san_ 
latirá ' ^ c u e r d o p a r a e x p l i c a r 
j ^S 'CÍÓÍI e n este p u n t o . L a 
eoid a s o m b r a d a y se s i en te 
Í Í Í - S ^ ] a s e v e r i d a d sa lmda-
l̂ enán , ac"'üa l a i n i c i a m i l i t a r , 
^ s a b i l ' l | f l n d . o e m o t i v a s l a s res -
A ^ iU ' t ' a res . A n t e eí p u e -
„„ espera i m p a c i e n t e y r ece lo -
^ . ' oumpi l an y s a n c i o n e n l a s 
ades p o l í t i c a s , n o s o t r o s 
V T i^10 8,6 ' ^ i l i o e p a r a e x i -
V J ^ ' a r a r l a s o l ú n i c o c a m i n o 
jaiioj; j ) i n í " t u i c i ó n a , ! m e n t e p o s i b l e . 
'rdo'it0-mi&vno dp ] a i m p u n i d a d 
H r a . - . m-Í'n'S|ticia. q u e r o m o s que. 
011 10 m ü H a r , u n t r i b u n a l 
5 ^'O H ^ ACTL'10 y wrc fíi]]o'' 110 
ipne , ani:i^os a p a s i o n a d o s que 
| | ¿ 0 S u e l v a . 
S&Cewpa,iecp' Y- Pn m a y o r g r a -
mfei j^ ' 11,11 m a l de d e s a m p a r o , 
^ h , que es g e n e r a l , do t o -
L a s i t u a c i ó n e n M u r c i a . 
Mítines, protestas, paros y 
huelgas. 
M U i R O I A , 28.—^Durante t o d a l a m a -
ñ a n a b a e s t ado p a r a l i z a d o e n abso-
l u t o e l s e r v i c i o de t r a n v í a s . 
lElsta t a r d e sa i l ió u n coicbe de l a l i -
n e a de A t c a n t a r i l l a s , c u s t o d i a d o p o i 
l a G u a i r d i a c i v i l . 
flja b m e l g a dio t r a m s p o r t o s puede do-
cinSie qme h a q u e d a d o l i n i i t a d a . a los 
t r a n v i a T i o s . 
l E n l a C a s a de l P u e b l o se c e l e b r ó 
u n m i t i m , a l qme a s i s t i e r o n u n o s dos 
m i l ob re ros . 
T o d a s l a s o r a d o r e s a t a c a r o n a l a s 
a u i t a r í d a d e s , a l a Prensa, y a los t i p ó -
grafos , - qme fio s e c u n d a r o n éii p a r o . 
iLa c a p i t a l , p a r a h o r a , s igue abas-
t e c i d a de p a n . 
l E s t a m a d r u g a d a he d i j o <ym tos 
liuicdigniistas' iifcáíi a coptáo.' éii cable 
die a!lta te in í i ión p a r a d e j a r a l a C i u -
d a d s i n l u z . 
iCon. abjipto de i n u p e d i r l o s a l i e r o n a 
l a c a i r r e t c r a fuiorzas de l E j e r c i t o . 
E i C o m i t é d e iMiielga l í a l a n z a d o u n a 
Oioja t r a t a n d o (ion g r a n d u r e z a a l a s 
a i i i tm-idades y a l a P r e n s a l o c a l . 
E l d í a v a t r a n s c u r r i e n d o s i n i n c i -
d e m t e ; 
e n aüjgtu 
í.io, die Dienia 30 n ú n j ' e r o s de J'a Be- l'a11' T - ^ 0 
nien:;érita;, ;que s e r á n d i s t r i b u i d o s en- ' " ' b . l a do 
t r e a q u é l b s . ' los &¿¿fí'Cis 
• - . - * * * . s u ' mresid 
E n V a t c r j c i a . l i a n ; . .llegiad'o a n n ' ' " M s c - p a r 
a c u e r d o ios jcr.v.s. die l o s p a r t i d o s m o - Elntüiaia;! 
ná . rq iu ie i - s p a r a fá l u c h a e l e c t o r a l . " d ó ' qUie .. 
E'ebidi)-' a ÓMo, se l i a l i o t í r a d O 
lu -ha " i c a n d i d a t o . .do la o p u s b i ó n . Que . e r a . 
E n I!;'i | ¡mía . lo \ !an . el c a n d i d a t o y r e j a t ó aases p i n t o r caeos en los que 
1 i ¡ri i s t a , - d o n Ra ta i e l G a r c í a B e r l a n - se cleimcistraba que en i a » v i s i t a s qme 
g a , y o.l c o n ' s e n l a d o r a t - ñ o r M a r í n b iac ra i i t o i l c s p r e g u n t a i ' a n p o r e l c a n -
L á z a r o , d b l a t o del Ceíiuercd.o. Es dec i r , . que 
E n b v n i a b a h . r á l u c h a d u r a , p r e - J o s ' coniicflYiiantes sei basbaban p a r a 
sfentámcíci^e a. e l l a l o s a l b l s t a s s e ñ o - t r i i u i n T a r . 
ríes I b á ñ e z P.izo y d o n M e l c h o r R o - Q u i s o r e d i f i c a r el s e ñ o r V i v e s , y 
Én&ü. el ]w;(:pio s e ñ o r i S a c r i & t i i n , que n o 
t a r l o ; poro c o m o 
nos socios, h a b l ó 
D e l a m u e r t e d e u n p e r i o d i t t a . 
Entierro de don Eduardo 
Rosón. 
I M A D R I I D , 2 8 . — H o y se h a c e l e b r a d o 
el e n t i e r r o del d i r e c t o r de « E l L i b e -
r a l » , d o n E d u a r d o R o s ó n . 
C o n s t i t u y ó u n a , v e r d a d e r a m a n i f e S ' 
t a c i ó n de due lo . 
PTesdd ie ran e l a c to l o s s e ñ o r é í 
F r a n c o s R o d r í g u e z y P a l a c i o V a l d é s . 
p r e s i i d í a , q u i s o 
Hthn 
L a l u c h a en ¡ V l a d í b j . 
«El ampoi ier que anoc .o ' h a b r í a 
t í n l ó n con Jos •coi mis k m « d o s do S a n - ÍP-ÓT f i n el s e ñ e 
tander—(dice - « L a A c c i ó n » — n o s h i z o S e ñ a l ó el bQ" 
a c u d i r a l C í r c u l o de l a L n i ó n M o r - te .--la ra ej s e ñ o 
c a n t i l . recogi iendo l.aí 
N o b a h í a r e u n i ó n p a r a t r a t a r nc 1~10l'> poso de n 
\ ÍVi 
a s u n t o s •n i emin . t ne s ; per í1 
b io , m u c h o s c o m e r c i a n t e s 1 
h a n , s i n l lena.r , el s a l ó n d i 
r o f i - r i d o l o c a l , e s taban c 
paisa oomparse d e l a s i n c i d í 
tOirates. 
1 de que no l e enn-
Sacr is i¿ t ,K. y - l u e g o , 
i ' á f a b r a s de este se-
lifio.sto l a c e n t r a d ic -
ol c a n t o a l a f ue r -
r c i o c o n el i r de l b r a z o 
qúse d e a p u i é s ¿ h s a l i r d i -
a n e n e n i i g o t í de los co-
ca-iíid 
Sifiiftr 
ocupa - ?a. a,eu * (os d é i Qori seño fgados pmladciS. 
is eloc- Uiorrlantcs. 
U n o de los a m i g o s dei ; s e ñ o i Sa-
H e r m e j o p t e g u n t ó a l d i - e r i s t á n p r c g u n l ó : 
r t c r a l s i camocia las dos- —Pero ¿ m s t e d es c o m e r é ¡ a n t e ? 
e e s t a b a n i /omst iec ido ios E l s e ñ o r V i v e s con tes to 
que . a c a m p a ¡ í a n a l s e ñ o r — T a n t o corno e l s e ñ o r S a c r i s t á n , y 
•^eslealtaotes h a n o b l i - sobro t o d o , soy socio del C i r c u l o , 
/gado a ti;o.'- m i n i s t r o s a 1 l amia r a oa- H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r S a c r i s t á n , 
p í t u i l o a &üs r e p r e s e n t a r d e s en l a q u i e n c o m e n z ó a f i n r a n d o que é l s ó l o 
c a n d i d a t u r a . se ba s t aba p a r a ¡ i m p e d i r que p rospe -
C o n t e s t ó e l s e ñ o r M u n l á n . secreta- rase en l a s Cantes n a d a que f u e r a 
r i o del d i r o í t o r i o , d i c i e n d o que n i cu- en nc r jmio io del ( " r j i i o r c i o . 
i - ( óm ( , as des lea l t ades n i l a s n r e i a n D i j o d e s p u é s u n a s cua.nlas cosas 
I n s i s t i ó do i r u e v o en su d e m - r f ¡ a r e spe r to a l a c o m i p a ñ i a •-• cue i l a, 
ol s e ñ o r b ' o r m o j o , y d -; ¡íor L a l u c n - y t e r m i n ó l a s e s i ó n c o n V ' i r-» nniei io 
te, t a án to i éb de l d i r e c t o ! l o , r e p l i c ó e s c á n d a l o , poi^giué desjum.-, <]Q t a b l a r 
b á l i i b n e n t e que n o e r e n t n c i l i . n o n u e v a i n e o í o eJ s e ñ o r V i v e s , el s e ñ o r 
t r a t a r do estos a sun tos p a b l i o a m ' n l e , S a c r i a b i n c m i osló n i i a d c r n o o t e .que 
y nue los c o m e r c i a n t e s ?' 'TÍIU) ¡ yo- (,] c i n t e n t a r í a v d a r í a edefi ta do sus 
ceder en a a i n o n í a c o n las r i m ¡ n a t a n - actos a los c o m i o r d a n t e s , p o r o n o a l 
f ias»; • s e ñ w V i v o s , qimo n o l o c í a . 
N o t a s p a l a t i n a s . 
M . - V D l i r n , , 28.—Esta; m a ñ a n a , y ccaít 
:ol c io romonra l de c o s t u m b r e , se • . v e r i -
f icó e n P a l a c i o e l a c t o , d e e n t r e g a r l a ! 
Rley sms c a r t a s . crecleniciales l o s - m i -
n i i q í i r o s . p l ledipoi tenci ia ri jos ; de ' S u e o i a 
y B.mlgaada. 
C o n e l M o n a r c a so" b a i l a b a e l m i -
o de E s t a d a , e l m a r q u é s de l a 
"bo i r r ex i l l a , idl • geaiieral •• M i l á n s d e l 
B a s c h . y e l o f i c i a l n i a y o r de A l a b a r -
deros . 
iLmego l o s c i t a d a s d i i p l o m á t i c a s p a -
s a r a n a ouimpl imentaa* a l a s R e i n a s . 
G u m p I i m e n t a n d o . 
H a n caimiplMnientado a l ; R e y e l O b i s -
p o de • Sataanjanica, e i m i a i r q u é s da 
I g n a t o y d o n Fei rmandb de A r t e a g a . 
Cena en casa de u n o s e m b a j a d o r e s . 
E s t a inoebe o e n a i r á n l o s Reyes en 
icaisa, de, l a s emlbajadones de I n g l a -
t e r r a . 
U n t r i u n f o de n u e s t r o R e y . 
M A i D R I D , 28.—dteina ^ i - a n j ú b i l o e n 
t r o l o s p a l a t i n o s c o n mio t ivo de har-
b e r gana ido p o r p r i m e r a vez m u e s t r o 
^ i r a n o e l C a m p e o n a t o d e t i r o de 
p i d l i ó n . 
E l c o r r e o d e l a S i e r r a . 
No ocurrió una catástrofe} 
milagrosamente. 
IMAID;RTD, 2 8 . - . E l c a r r e o die liai S i e -
r r a b a d e s c a r r i l a d o e n t r e l a s e s t ac io -
n e s de lAf lanordhón y Belames. 
M i l a g r o s a m e n t e ñ o a o m r r i ó u n a ca -
t á t r o f e , pmes e l c o n v o y p a s ó dos p u e n 
tes l l e v a n d o d e s c a r r i l a d os a l g u n o » 
vaigones. 
E n e l m e m e i o n a d o t i r en v i a j a b a el 
e i u b a j a d o r do F r a n c i a . . 
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E l momento político. 
Dice el p r e s i d e n t e . 
( M A l M l i I D , 28.—A la b ó r a d é Cústuxn 
l>rf ' , i i e c ib ió a l o s p w i u d i s t a i s &\ s e ñ o r 
G a i r c í a P r i f í t o , en s u d e s p a t í l K j o ñ c i a l . 
iGon semlv ian tB soliiriienite d i j o q u o 
5ba a def l iac ier i i i í u r n i i u - i u n c s r ; . -a l i -
z a d a s por* les ¡ j e r i e d i c o s , é u rtólsfeióití 
c o u eJ caaiiiblo de a c t i t u d p o l í t i c a en 
MaTriuiecos y con sciriais coiWpílica-
CÜJOfllfiB. 
lEn e¡ ú l t i i u o Conse jo , c o n w en los 
a n t e r i o r e s — . a ñ a d i ó e l nuwcfucs de A l -
Ihuld.íiüi.aiS—r-ie r a t i í i . c ó la . cíSnidiUlCita a 
Bitíig'uir, establm-uda cu l a n o t a o t i c in -
e a de l pni iuier Couse jo de r u i ñ i s t r o s ; 
l U n a c o s a es que el G o b l é r n o u o d é 
a i o t i c i a s d i a r i a s de c ó m o m a r L i h a u Los 
(asuntos, [ u rque a l ser conoe idas d i ! i -
c u i l t a r í a n los p l a n e s del G o b i e r n o y 
p t r a quie n o v a y a n a r e a l i z a r s e p o r el 
p!ECipio Gaibimete. 
iRegpecito a l a v i s i t a que el s e ñ o r 
Alicala. Z a m o r a h i z o a n o c u i é a P a l a c i o 
d i j o e l p r e s i d e n t e quie no t u v o na i s 
o b j e t o quie d o s p a d i a r c o n el R e y . 
l A ñ a d i ó e l m a r q u é s de Al lMiicenias 
<[Uie du ran t i e su. d&spaohio de h o y con 
e l M o n a r c a h a b í a pues to a l a s a n -
c i ó n de é s t e dos decnietaa de H a c i e n -
d a : u n o s o b r e ej iecuición de. ab ra s en 
9a IJ iek ' í fa t i ión de H a c i e n d a de Ovie -
d o , y o t i 'o n a r u b r a n d a a d m i n i s t ' r a d o r 
d e c o i i t i - ¡ ! i ; n iones de l a p r n v i n c i . a do 
M a d r i d a d o n M a r i a n o R i c s t r a . 
T e n n i i i i i rt ' coruanido que. el l u n e s 
& l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d í e , se 
• c H r l u - a r á Conse jo de h i iu i i s i t ros e n l a 
p r e s i i d e n c í a . 
U n e m p r é s t i t o . 
E l m i n i s í r o de F o m i e n t o , a c o m p a -
f i i ando a i m a representa .c i i 'u i d • ka 
J u n t a d e O b r a s de l PIKM-IH de V a l e n -
c i a , l i a v i s i t a d o a l m i n l s i . r o de H a -
c i e n d a , c b i a ^ á b j i e t p dlfi i r a l a r dié l a 
eímiiisión die u n e m p i r é s t i t o die v e i n t e 
K l iUonea de pesetas, p a r a codltam-Uiar 
a q u e l l a ^ obipaS; 
V i s i t a de d i p l o m á t i c o s . 
H a n vús i t i ado a l s e ñ o r A l b a e n s u 
dieqp.aseho d d l M i n i s t e r i o ' de Eistado, 
e l e m b a i j a d o r de A l e m a n i a y efl i n i -
n i i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de P o l o n i a . 
E n H a c i e n d a . 
E l m i n i s t r o d é H a c i e n d a l i a d a d o 
ó r d e n e s a los de l egados p a r a que. i n -
t e n i s i f í q u e n el despac l io de ios éxipe-
d i en t e s do c i o u n i p r u b a c i ó n de los rc -
.rristros fiscales de edif i lc ios y so la res 
q u d ' e s t á n p e n d i e n t e s de l i q u i d a c i ó n . 
iSon niiuicljos los ' m i l l a i r c s que l i a y 
L A N I Ñ A 
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Sus p a d r e s d o n M i g u e l (de l c o -
m e r c i o d e es ta p l a z a ) y * d o ñ a 
M a r í a , s u h e r m a n o A m a l l o , 
a b u e l o s p a t e r n o s d o n A m a l i o 
C a b a n z ó n y d o ñ a E m i l i a G i -
i -a lceta , m a t e r n o s d o n N o r b e r -
t o G a n o y d o ñ a C r i s a n t a R ¡ -
v a s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a -
m i l i a 
R u e g a n a sus a m i s t a d e s a s i s t a n 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
s e r á h o y . d o m i u í j o , a las O N C E 
Ue l a m a ñ a n a , desde la casa m o r -
t u o r i a , c a l l e , ^ie A l s e d o BUsta-
m a m e , n ú m é r o 1: l a x o r p o r e l 
q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 29 d e a b r i l de 11)2:5. 
L , 
¡ f ' tmei rwr ia d a C S a n M a r t í n . — A l a 
p i e d a p r i m e r a . £2.—Tiei léfono *R1-
s i n i i s e a l i z a r , y el s e ñ o r V i l l a n u e v a 
q u i e r e l l e v a r -este a s u n t o a l d í a , peí -
d o s ob je t e s : c o n e l , d e quie ' a a c c i ó n 
fiscal sea m á s suave p a r a el c o i i t r l b n -
y e n t é , e v i i t á n d o t e éfl p e r j i u M o que le 
• • ü p ü i i e e l que se le ^cnitfniüllien a t r a - i > 
q u e t i e ñ e que h a c e r efec t ivos de v.:>u 
vez, y b e n e f i c i a r l o s in t e rases d e l T e -
s o r o c o n u n m.ayor i n g l e s o . 
L a s c l u í > i ó n d e l p r o b l e m a m i l i t a r . 
E l n n i u s i r o de l a G u e r r a h a e n c o n -
t r a d o lia s o l u c i ó n de.! p r o l d e i n a m ü i -
l a r p l an i t eado e n Aifinica, óol i m o t i v ó 
d'éí ie 'dDUid'eciniientd de ios set luostrps 
y robos e n l a s zionafi m á s j i o i j l a d a s 
de nuies l ros le .n ' i lo i - ios . 
A l efecto, h a dicftaidib u n a d l s p o s i r 
c í á n a r i t e n a n d o qa'ie d u r a n t e el p r i -
m e r p e r í o d o d e m s t n i i c - o i ó n d e l o s r e -
c l u t a s se " e v i t e n y a q u i l a t e n t o d a s l a s 
d e f í c i e n i c i a s q u e eri . d í a se p u e d a n ob-
s e r v a r . 
E l s e ñ o r AJioalá Z a m o i r a e s t á d i s -
piuicsto a^efue l a s o rdenamzas p a r a l a 
i n^ i ruc í c i i ón de. i-cc.lutas se c u m p l a n 
r ig -UTOsaaneni t e. 
rl':an:i!Méii h a d i c t a d o d is inos ic lones 
r e h n i v a s a l a a p i t i l u d de asiC ¡n so p a r a 
gisneralies y a m r e g u l a r i z a í - i ó n de los 
ascensos d e n t r o de. l a e sca l a d e l geaie-
r a i l a to . 
M a r t í n e z A n i d o . 
•Se a s e g u r a que e l g e n e r a l M a r t í n e z 
A n k l o s e r á n o a n h r a d o g o b m i a d n r 
miiliitair do l a G o r u í í a , n » llcga.n.d.o a 
p o - . ' s i o n a r s - del G o b i e r n o de Oai r ta -
g-ena. 
T a m b i é n se asegiura l a p o s i b i l i d a d 
de que s ean r e p u e s t o s e r y s u s c a r g o s 
lo s g o b e r n a d o r e s m i l i t a r e s de M e l i l l a 
y Ceu ta , y n o f a l t a b a q u i e n d i j e r a 
que a este ú M i m o , p u e s t o , de n o i r e l 
g e n e r a l M a n z a n o s , f u e r a e l g e n e r a l 
M a r t í u i e z A n i d o . 
D i s g u s t o de M a r t í n e z P e r a l t a . 
l i a estado en C a p i t a n í a g e n e r a l el 
í s e ñ e r M i a r t í m e z I V r a h a , c o n ' o b j e t o 
de h a c e r e n t r e g a d é u n pvn- iód ico que 
p u i M i c á u n airtíciuilio c o n a l u s i o n e s a 
l a s cues t iones d e C a r a c h e , c u y a s res -
11. i i i sa IJÍ I i d a (fes i | d ep i r r a i K i o. 
E l g e n e r a l M a r t í n e z P e r a l t a se m o s 
t r a b a c o n t r a i i a d í s i n i o y esta d i s p u e s -
t o a p r o c e d e r c o n t o d a e n e r g í a . 
l > ( \ = í d e - C a p i t a m í a ge i i i e ra l se t r a s l a -
(TÓ al "Ai in is i : r i o de La G u e r r a , e n t r e -
' v i s t á n d o a e . c o n e l s e ñ o r AÜoalá Z a -
m o r a . 
E l C o n g r e s o m é d i c o de R o m a . 
E l Conigimso l u í . r na . c iona l de F a r -
m a c i a y M e d i c i n a , que se. c e l e b r a r á 
en R o m a , hia dac i larado o f i c i a l e l i d i o -
m a e s p a ñ o l . 
£ e i n a u g u r a n n a E x p o s i c i ó n . 
. B a j o l a - p r e s i d e n c i a de l d i r e c t o r g e -
n e r a l d e A g i r i i c u i l t u r a so h a v e r i ñ o a d o 
h o y l a i n a u g u r a c i ú n de l a E x i ' o s i c i ó n 
Q • g a n a d ' 3, 
E n l a E m b a j a d a i n g l e s a . 
E n l a E m b a j a d a i n g l e s a se h a cele-
b r a d o esitia n o c h e u n a c o m i d a , a l a 
q u e a s i s t i ó e l , R e y y t o d o el Cío-bien ¡o. 
O f i c i a l m e n t e , " no h a y n a d a . 
E l m a r q u é s de Ailihuicieinas, e n v i s t a 
d e quie los p e r i ó d i c a s i n s i s t í a n e n que 
se h a n r e c i b i d o de. M e l i l l a i m p o r t a n -
t o s dcciiimientcis, l l a m ó esta noche t e -
I c í ó n i e a n s é n t e a-I inintíjstipo d e l a Gue-
r r a p a r a saber l o q u e h a b í a de c i e r t o . 
E l s e ñ o r Aillcalá Z a m o r a le c o n t . " - a ó 
rotur . idaan 'Ginte q u e n o h a b í a , n a d a . 
C o n t r a r i a d o y c o n r a z ó n . 
Se a s e g u r a que e l m a r q u é s de A l h u -
e é m a s ss mcsi t ra iba .esta n o c h e m u y 
. . ' i i r a r i a d o p o r l a s ¡vr l a n i a c i o n e s 
q u e con^i.ainite.m.-nte r e c i b í a c o m o c o n -
ser^.ienicia de atroipleJLos ei l iectorales. 
(Cas /pr-cv'inc-i'ais q/uie liasit/a iaihiqra 
bara d e n u n c i a d o hi&chós de m á s V i o -
lientilia son hi is de Orenee y C i u d a d 
Bieaií, y Jas c a n d i d a t o s quie ' m á s . h a n 
abu.sado dle hxs r eyor l . - s p m s l u s en 
s u s m a n o s p o r e l C e h i e r n o s o n los 
a j . i s i l a i s . 
S i n o se a h o g a l l e g a r á a l a o r i l l a . 
I n t e r r o g - a d o es ta i m c h e e! conde de 
Romainon ié i s soilxre s i el Goih ierno ac-
tua i l y i v i r á muicih-o' t i e m p o d e s p u é s de 
a b i e r t o el Pa rhcnven to , e l f u t u r o p r e -
sidiente d e l S e n a d o , o o n i t e s t ó : 
—.Cua iKlo .micme.s, e s t á o b l i g a d o a 
\ ;,\ i r ; I i U- >r.\-V ¡pí-.-a ' db -c iU i r el 
IN.l.'ji.sajf tío la Corony . y e n c a u z a r los 
p rc ib lo inas . m i ! i t a n í s . 
B u r g u e t e , senador . . 
¡Se n - . - g u i a .¡MU- o) ge!v.>rail B-urguete 
o r á e l eg ido s e n a d o r en l a s e lecc iones 
c i .Miva 'cadas . 
Y a ^empieza el v e n d a v a l . 
)9e. asíigiuir'a quie en- el S-en-ado s e r á n 
d i s e n t i d . 3 n l l é v a m e n t e t odos los p r o -
h'remas de Marnuiccos , a p r o v e c h a n d o 
p á r a ' i n i c i a r el d é b a i t é ; e l p i l a n t e a m i e n 
l o de l s u p l i c a t o r i o de B e r e n g u e r . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Centro recreativo y cultural 
de Campogiro. 
E l j u e v e s ú l t i m o , d i s e r t ó e n este 
C e n t r o ; sobre e l t e m a " I d o l o s y d i o -
srs", el cuHo es. i ' i l o r y notabh,- poe-
ta, d o n F e d e i ico I r i a . r t e de l a B a n -
í i a , el c u a l c o n esa g a l a n u r a ca rac -
l e r í s l i r a y sus p r o f u n d o ^ conooin i . i en-
bos de l a c o n v e r s a c i ó n , f u é e x p o n i e n -
(io los di.l 'ei-enles concep tos de l a i d o -
lártaria, sus fases m á s d i v e r s a s e n e l 
t r a n s c u r s o de los s ig lo s , c o n s i d e r a n -
do ese p r e j u i c i o , que t a n t o s m a l e s h a 
a c a r r e a d o a l a H u m a n i d a d , y s i g u e 
a ú n su r e i n a d o c o m o u n a d e s g r a c i a 
p a l p i t a n t e l a h e r r u m b r e de los h o m -
bres, de l ' uvr /as co.-rt.í i t i v a s de sos 
pas iones y vde sus abyecc iones . 
E - n u m e r ó , j i s . ¡ in i<mu, los pueb los y 
"las r aza s (pie se c o b i j a n b a j o d i s t i n -
t a s r e l i g i o n e s , p ó n i e n d o de m a n i f i e s -
t o q u e , c o m o es p r e c i s o a d o r a r a a l -
' que e s t é p o r enc ima, de l a s p a s i o -
nes t e r r e n a s . Cada sec ta o c a d a r a z a 
t e n í a u n s í m b o l o , a l que i n m o l á b a n -
se en a r a s de l a fe, l l e g a n d o a l a 
c o n c l u s i ó n de . q u e t o d o s c o n v e r g í a n 
en u n solo p u n t o : D i o s ; el D i o s ve r -
d a d e r o , an t e c u y a l u z d i v i n a y es-
p l e n d e n t e t o d o s l o s i dea le s , a u n l o s 
m á s opues tos , se p o s t r a n . 
C o m b a t í . ' , esa i d o l a t r í a p o l í t i c a de 
b is d i s t i n t a s b a n d e r í a s , -porque t o d a s 
e l las b u s c a n e.l m i s m o a f á n , h a c i e n d o 
u n l l a m a . m i r n l o a l a j uv . -n t .ud paira 
que e n g r a n d e z c a n s i e m p r e a l a -Pa-
l í i á e x e n t o s ' d e p r . - j u i c i o s , n o m i r a n -
do a l p a s a d o y s í a l p o r v e n i r , ya 
qn-- es u n h e c h o e l que p r o n t o ex i s t a 
esa C o n f e d e r a c i ó n de l a s n a c i o n e s 
h i s i p a n o a m e r i c a n a s c o n l a m a d r e co-
m ú n , y t odos los l a t i n o s , p r e c i s a m e n -
te p o r esa a f i n i d a d de r a z a s , se a b r a -
cen en u n e fus ivo a b r a z o de h e r m a n -
d a d e t e rna . 
•No b i e n h u b o el s e ñ o r I r i a r t o t a n 
a m e n a CMUO i n s t r u c t i v a d i s e r t a c i ó n , 
e l n u m e r o s o pAblactó que a s i s t í a a l 
a c to ¡ i r o m m i p i i ó en u n a c a r i ñ o s a 
s a l v a de a p l a u s o s , en p r e m i o a su 
l a b o r , s i e n d o , a l a vez, m u y f e l i c i -
t a d o . ' , • 
* » * 
H o y , d o m i n g o , a l a s n u e v e en ¡Mi l i -
t o de l a ño i be, sé c e l e b r a r á en este 
c . ' l i t r o u n a g r a n v e l a d a t e a t r a l , 
p o n i é n d o s e en escena u n a b o n i i a co-
media , en dos actos . 
m a y o r n ú m i j i r o que se piueda, u n t ies-
t o c o n u n a p ' a i . í a j o v . n , de c u l t i v o 
eameillo y e s p e t i i é a d e c u a d a a l a c r i e n 
t a i c i ó n y o a n d i c i a n e s de l a s ce ldas , 
priciouaiaMdo qfuie ' indias ,lai3Í ¡pi lantias 
"uMiigan aiproxiimaidiaaneri í ie l a ' iiiá®m.a 
O n a idie- f lcraciióií i . A c a d a t i e s t o 
vita .c i : ( 'n y l a m i e n t a . n d o q u e SUs 
. ¡ a . ; c i í J i p a c M o n e s l e imp¡ ( i a i j " lM 
I • n t e é n d i c h o s a c t o s , e n c o ^ -
n í a d e l o s h e r t m a n o s a l a v e s e s 
E x á m e n e s . 
E i p i r ó x l m o l u n e s , a las puat* 
mied l a de l a t a r d e - , t e n d r á n luga.[0, ^ 
. a c o m i p a ñ a r á nina t a r j i c t a que c o n t e n - e x á m e n e s de l o s a l u m n o s de^T' lM 
: i - ' ciieJia. ; D o t ó é s t t ó a . A g r í c o l a de l a y t - ¿ | g 
o i o n é s i SH -iÜC 'ates d e l c u l t i v o . 
£13 e s t -aMie icorán p r e m i o s e n m e t á l i -
O J , de 25 p í e s e l a s c a d a u n o , "paira los 
r e / l u s o s c u y a s p l a n t a s a c r e d i t e n m a -
ye r s o l i c i t u d vy c u i d a d o s ; L a e n t r e g a 
ú-5 d i t í h o a preanlios, en l a é p o c a de 
l a í l c t e s c i e n c i a de l a s p l a n t a s , p o d r í a 
d a r o r i g e n a u n a h e n n e s a f ies ta en el 
P e n a l , a l a que d e b e r í a i n v i t a r s e a 
e h i m c n t o s of ic iafes y recia han- de el los 
henefiicics y m e j o r a s , eficaces p a r a los 
rcLiluts-os.'» 
E a J u n t a d i n n d i v a h a a p r o b a d o p o r 
n n a i . ' i m i i i a . l >• en t o d a s sus p a r t e s l a 
a n t e r i o r prOpiu-eEifca, hac ien ido s u y o el 
'!> •inyecto y d i s p a n i é n d o s i e a r e a l i z a r l o 
e n breve . . , ' -
L o s s e ñ o r e s Mor ¡ c u l t o r e s - y pe r sonas 
( ¡ue pe-iean j a r d í n o i n v e r n a d i e r o , o 
s í - m p a t i i c e n c o n l a i d e a , s e r á n i n v i t a -
dlats a c o n t r i b u i r a edla c o n u n d o n a -
t i v o de t i ea tos c o n p i laní ta , h a s t a o o m -
p t e t a r el n ú a n e r o dte treseienios, p u -
diendio, desde l u e g o , haberse los o f re -
t i m i e n t a s o p o r t u n o s a l Altieneo, q u e 
i n d i i c a r á a su. tiieanpo d í a y s i i t io j i a -
' r a e l e n v í o . 
Ela iiiidiapieinisaib|lie qlU'e .las p f a n t a s 
pued.a.n nnciontirarse e n flor e n e l mes 
de agosto? -y se r u e g a que , a ser p o s i -
iliilie, l a m i t a d dle c a d a e n v í o s o p o r t e n 
l a e x p o s i c i ó n a.l N o r t e . 
D e B u r d e o s . 
En honor de la Delegación 
española. 
D U n D E O S . — E l C o m i t é de l a E e r i a , 
l o s c..-n^ejeros de C o m e r c i o e x t e r i o r y 
e l Co-mi té de a p i ' o x i m a c m n frairco.e?-
p a ñ . d a h a n d a o o u n b a n q u e t e en h o -
ncw de l a D e l e g a c i ó n espafuna. 
Dun a nt e el banque te ' se p r o n u n ' i a -
r o r i va r io s" d i s cu r sos en p r o de l a i n -
tenisiilicaici.'.in de las r e l ac iones e n t r e 
•ambos p a í s e s , d á n d o s e c u e n t a de u ñ a 
dei í s í ó n a d c i p t a d a p o r e l m á J w á t r b o-' 
Comierciio, i n c l u y e n d o a S a n Sebas-
t i á n e n l a l i s t a r e F e r i a s , donde d i -
Ohó i n ¡ n ¡ s t e r i o f a v o r e c e r á , - ' p o r i odos 
b s m e d i o s a su a lcance , l a o r g a n i z a -
(oióii de u n a s e c c i ó n f rancesa . 
j a de F r a i i x o r o . 
uAisiistirán a e l los el pres iden^ 
l a D i p u t a c i ó n y v a r i a - ; coiin:>,ioiiM 
t ! s e ñ o r M a r t í n e z Anido . " 
E n e l e x p r é s de l a s once y',!,,.!-
h a l l e g a d o el ex g o b e r n a d o r "de p ^ 
celona-, g e n e r a l M a r t í n e z Anido ' • 
É l paso de ¡os Reyes. 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes do a m 
l l e g a r a n a S a n S e b a s t i á n , en ei ^J' 
exiorfcs, los Reyes , de paso para {• 
selas. 
i.os .Soberanos p e r m a n e c e r á n o., i, 
c a p i t a l d o n e s t i a r r a a l g u n a s horas 
—'- - l " " U l , ~ y - - ^ y , 
D e G r a n a d a . 
Las "Cantigas del Rey sa. 
bio,5' coa música. 
C H A N A D A , 28—Sr. h a p u b l l ^ d o j 
p i - o g n u n a de l a s p r ó x i n u i b bostas M 
C o r p u s . 
F i g u r a n en é l i l u m i n a c i o n e s , par. 
•lides de f ú t b o l , conc ie r tos , oarreta'l 
d e e a b a l í e s y Exposic i iones . 
E l C e n t r o a r t í s t i c o o r g a n i z a vai'i&i 
festejos-, que c o i n c i d i v á n con el ¿¿1 
•pus; e n t r e e l los , v a r i o s conci-citns j)J 
l a O r q u e s t a S i n f ó n í c i a , u n a verhém 
en el p a l a c i o de C a r l o s Y y un,-, i , , . - , 
t a - d e « c a n t e j o n d o » . con danzas ¿ 
t a n a s . 
' r a m l i i c n d a r á u n concier to, páfa 
d a r a conocer- con m ú s i c a las *Cnm 
gas d e l R e y S a h i o » , s e g ú n l a Inm-j. 
c r i p c í i ó n h e d í a p o r J u l i á n Ribera. 
f a l l e c i ó e n e í . p u e b l o d e H e r r a r a d e I b i o e ! 
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Rn B. P . 
Su desconsolada esposa doña Fernanda Fernández; sus 
hijos .íoaauina, Victorina, José Manuel y Fernando: 
su hermano don José; sa hermano político don An.o-el 
Fetfláúdéz Sierra; tíos, sobrinos, primos y demás i h i -
rientes, 
S U l ' L i V A X a sus an i i s i ac l e s le e n c o m i e n d e n a D i o s o n 
sus o r a c i o n e s y ' a s i s t a n á l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a . >e c e l e b r a r á n en H e r r e r a d e I b i o los 
d í a s 1 y 2 d e l p r ó x i m o mes de m a y o , a l a s D I E Z de l a m a -
ñ a n a : i a v o r p o r e l c u a l les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
i i e r r e r a de I b i o , 29 d e a b r i l de 1923. 
Una comisión de vecinas. 
A n o c h e nos visitó a m a C o m i s i ó n de 
vtsiCiiiás de La casa mu m e r o 32 de l a 
c^ l le de San F ie rna jwlo , pa i r a m a n i f e s -
ta i-mois icfuie l o s retrei tes cite a q u e l l a s viviendas se e n i c u e n t r a n e n p é s i m a s e.endicionJCS hlgiiMiicns. 
H-atie a p r o x i m a d a i m e n t e dos m e s " : 
v i s i l ó l a m e n c i u n i a d a C o m i s m n al se-
ñQir alcailde, p o n i e n d o en s u conoe l -
m i e n i t o l o t |ue sucede, y h a s t a l a f e c h a 
¡no se h a n t o m a d o la s m e d i d a s nece-
s a r i a s . 
E n la a c t u a l i d a d h a y ' e n f e r m o s en 
l a casa a que a l u d i m o s , y n o es p r e -
c iso d e c i r lo p e r j u d i c i a r que es esa 
fa l i ta de h i g i e n e p a r a lodo g é n e r o de 
enfermediades . 
U n ; 1 p o n e r i n m e d i a t o r e m e d i o , p a -
r a e v i t a r g r a v e s d a ñ o s . 
LAleneo de Santander. 
l 'm- la S e c c i ó n de C i e n c i a s M o r a l e s 
y l ' o l í t i e a s . h a s ido p r e s e n t a d a a l a 
J u n t a ó i r e c i i v a la m o c i ó n s i g u i e n t e : 
e l l a s i d o sagaz y p r o f u n d a o b s e r v a -
c i ó n de a l g u n o s m a e s t r o s de l a Gifeñ-
üiía C n i i t e n c i a r i a la i n u p o r t a n c i a efue 
" i i ! i i ec l io de da:r al p reso a c u i -
d a r u n a f l o r . U n a p r a c t i c a t a n s -n -
•i l la l i ü e u n aillo v a l o r e s p i r i t u a l y 
ipareice d iemcis t rado que es ta l a b o r , a 
'pie. los rec lusos , sel.» po r m a l a r el 
ahunn iml ien to , se ( ted iean en u n p r i n -
i p i o , si á (dio se les i n v i t a , ejerce, 
bas ta en los p res i d ¡and oís m á s r u d o s 
u n i n f l u j o p o r d . m á s s a l u d a b l e en l a 
' • ¡ c a u i ó n -de los s e u i i m i e n t u s y les 
hace ae i b a r p o r entrcigai 'sc co iv p a -
s i ó n a su t a r e a y a d q u i r i r s i n esfuer-
zo u n h á b i t o nobile y e l evado , c u a l es 
< I del a m o r a La n a t u r a l e z a y a l a s 
ñ o r e s . . E l v a l o r que c o m o d i s t r a c c i ó n 
a.sTadaibile t i e n e p a i r a , e l pineso e n su 
d a d v f a l l a o r d i n a r i a de t o d o re -
creo , es a s i m i s m o m u y d i g n o de con-
sidie r a c i ó n . 
(La S e c c i ó n de C i e n c i a s M o r a l e s y 
P c c i t i c a s , de a c u e r d o c o n l o s d i g n í s i -
m o s s ' ñ o i os i d i i i c c t c r y subdi i re ic tor de 
l a C o l o n i a . IVn i f í í n i c i . a r i a d e l n u e s o , 
que siemipire celosos y e n t u s i a s t a s p o r 
c a á ruto p u e d a s i g n i f i c a r m e j o i r a m i e n t o 
y diigniflicaciónii de l o s reci lusos, h a n 
a c o g i d o el in 'oyec to con s i h g u i l a r Com-
p l a c e n c i a , p r o p o n e a l Atemieo que apo-
íyie y pa t í roc in i e ' u n a e x i p o n e n c i a de 
esita clase qpie se proipome r e a l i z a r en 
'.; • i ' e n e l c i l a d o . 
C a r a e l lo , prenda u n a s e n c i l l a c o n -
f í i ren.c ia a las p .e i .o los . . • x p o i r i é n d o l . i S 
lo quie Sie pneittend'e, s e e n t r e g a r á a 
lo e l que de clloí? l o s o l i c i t e , o u ' 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d u a n a s . 
E l comercio exterior en 1922 
•La D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u e ñ a s 
m a b a de p u b l i c a r el c u a d e r n u d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a ñ o 1922. cu el 
c u a l l a s c i f r a s d e ' i m p o F t a c l ó n , i n -
c l u y e n d o m e t a l e s prec iosos , rcpr-esG.íí-
l ian 3 . 0 6 m i l l o n e s de pesetas , y l a s 
de e x p o r t a c i ó n , 1.453, d e t e r m m á , . d a -
se u n sa ldo d e s f a v o r a b l e i m , | K ) r l ; ; n t i -
s i m o , o sea de 1.583 m i l l o n e s , c o n t r a 
o t r o t a m b i é n i m p o r t a n t e en 1931, qu-;. 
fué de 1.249 m i l l o n e s , y c o n t r a u i . o de 
m e n o r c u a n t í a , (pie f u é de 420 en VifóO. 
Cas p r i m e r a s m a t e r i a s impo' , ia ' la- - . 
p a s a n desde e l a ñ o 1920 a 1022 ñ o r 
l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 363 y 96Í m i l l o -
nes de pesetas; los- a r t í c u l o s f a b r i c a -
dos ge e l evan de 729 a 1.404, y las 
s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , de 316 a ';•'s,. 
E n l a ex p o r t a c i ó n de E s p a r t a aj ex-
t r a n ¡ e r o las p r l n i i e r a s m a t e r o . : - a u -
ni ,entan de 313 a 350 m i l l o n e s ; las 
subsCnu ;as a l i m e n t i c i a s , de \7.J 
77!), y t a n s ó l o los a r t í c u l o s f a b r i c a -
dos d i s m i n u y e n de 321 a 315 raiüone.-i 
•de .pesetas. 
E x p e r i m e n t o s . 
E l sapo, animal venenoso, 
B U l B N a S A I R E S . — E l doctor Vicc l 
te N a v a r r o , de esta. F a c u l t a d de M | 
di', i na , h a r e a l i z a d o v a r i o s . e\;vjn. 
m e r d o s p a r a d e m o s t r a r l a existoncia 
en el sapo c o m ú n de u n ventao qit; 
a t a c a a l h o m b r e . 
EJ v e n e n o e s t u d i a d o es lechoso y 
se p r e s e n t a h a j o l a f o r m a de una SUÍ-
t a n c i a espesa, Semiísc'j 'iida, de •eqlo^ 
b l a n o o , o l o r aci 'e y de r e a c c i ó n ífaM 
c a n w n t e á c i d a ; se oscurece algo por 
e l adre, y se e x c i t a su seg regac ió j i pe-
l i i / e a n d o la p ie l d e l a n i m a l o nritan-
dole de c u a l q u i e r m o d o . 
S A L A N A R B O N 
(S . A , DE ESPECTÁCULOS) 
Hoy, domino; I las cinco y siete y meíU 
W A I X A C f c . R E I D , 
E X 
E L P R E M I O G O R D O 
( P r o g r a m a A J U M A ) 
É l j u e v e s : ¡ ¡ S U C E S O INMENSO!! 
L a m e j o r p e l í c u l a e d i t a d a hasta 
e l d í a ) . 
E l d i a e n S a n S e b a s t i á n . 
E l Congreso de pesca. 
C o m i s i ó n f o r e s t a l . 
S \ \ S F - I I A S T I A N - , 28. — L ^ C o m i -
s i ó n l ' o i ' i ^ t a l i t ' la D i p u l i u d i i n lia. vo-
c o r r i d o los puehlo-s de A z . | H ' i t i a , 1 . -
i ' .r/.pia y A i a . u n , a r r o j a n d o en . I n ' . . 
{ ' . ' •o la y a f luen ie s u n a s d iez m i l i'K'a's 
OÍS i r u c h a . 
U n a r e u n i ó n . 
F.l l u n e s p r ó x i m o t e n d r á l u ^ . u - | á 
lo - imn-a i v u n i ó n p r e p a r a t o r t a para 
l a ( U ^ a n ¡ / . a c i ó n del Con i i r e so de Pfts-
ca, m í o se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v r e -
m> en San S r l m - t i á n . 
A . d s t i r i i n a (d ía r e p r e s e n t n c i o m ^ ÓQ: 
los pne ldos inl.Ptresa.dos e n l a pe.ica y 
de pasas a rmado i - a s . 
Se a d h i e r e a los ac tos . 
IM p r e s i d . M i l i ' de M D i i m t a f . o n \ ¡ . \ 
u r i l i i d o u n t e l e g r a m a del p r c í . i d e n t e 
d'3 la piíneíoitiya de la c o l o n i a a i a v é s a 
de D i I b a n i n v i t á n d o l e a a s i s l i i a Ids 
a d i ó s o r g a n i z a d o s p a r a ce l en ra i ia 
f é s í t v l d a d de S a n P r u d e n c i o . 
E l s c u o r Fdorza h a t e l e ú r a f i a i l o ri 
dffioho p r e s i d e n t e a g r a d e c i e n d o La i n -
G 1 R U J A N 0 D E N T I S T A 
e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Kadrlí 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a J. 
A l a m e d a M o a i a s t e r i o , 2.—Teléf. l M 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERA1-
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , enfermedadei 
de l a m u j e r y v í a s urinarias. 
C o n s u l t a , d e 10 a i y de 3 a , t 
A m ó s de E s c a l a n t e . 10. l . ' - T é ! . 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d e los Tribunale»-
f E L A S C O , N U M . 
M E D I C O 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de la 
C o n s u l t a de l¿ f ^.«ves-
G r a t i s , e n e l H o s p i t a l , los 
G e n e r a l E s p a r t e r o M . - T e l e f o * » 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a ^ 
H o y , d o m i n g o , 2 9 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
Tarde : a las c u a t r o en pon to . 
J S 3 1 p r í r i o i j p © O e t m . » ^ 7 
T a r d e : f l l a s seis y m e d í a . Noche : fllasdiez^viS^ 
.nildr03' 
• G r a n é x i t o d e l a r e v i s t a c ó m i c o l í r i c a b a i l a b l e e n u n a c t o y c i n t : 0 ^ m 
¡ B i s m a x i o t i o » 
DE 1923 E L . R U E I B L - O O Á M T A e R O 
Notas deportivas. 
y ó n - R a c i n g , e n l o s 
p o s d e S p o r t . 
d'6_ fog-onorn'S h a b i n t í i t l o s y S e c c i ó n 
ino ' a '.iiíii'.i.-ií a dio vAfe'lMIcrn. 
Ai lvc i t f 'UK- iu . - : - i piar r;u.!,'-i(' ( ic l n i a l 
l i e m p ó . U w i e r a que snspeiKleix-- l a j i 
¡•a a i S a i u i i í M ' r d . !u ííéSAié se Cü lob r ' á -
r á eíi l a . Casa del r u e h l o , ca l ie d.^ 
.\ki;-;i.llan.es. 
E i día en Barcelona 
l s d e o í s -
j . . i 0 cci ' i L'ií 'pomll'.niíe a l u 
, 0 % .1 I t - ' i i y. ^ n a u - n -
í e * . ^ v :i-in-HMI. i . i ' - i¡i-
1 ""f/J (ie ano > oli-o «. ' i j- ' i ' - .) 
litará' aél e-ncitentrt) 
p0i' el CÜU.II a t ' io , - .o- • Ci"-":n m v i c a r i a debe a-)ct::-en 
bdía cek 'b ra i ' . ' s t i ' | -¿r í i .bj 
de l : i l ' n i t ' M i MoütcüV; -a-
^v7o estar U'rni iaa. i !!», aa ha -
p u e M o de a c u - n l c 
0 en C a í a n o s de S u . n t . 
: í0 |a cnli-ada J i i - i v a 'r..-
r / l Unión M o n t a n . - a y i a r a i -
1 ; j i ^ r , si s en na t a n t o p .r 
^ a £ w i ' i l ' - t ' ' l - M ^ i d " a l a 
Is'Üíi de s,'r a i ' l ' i ! r . n io po • ÜÜ 
eolegiade y , a l c ñ ' c t o , po r 
^ (p la l'-Mba-aci. a C a n ; ib a 
m®&ál) | : " " C o b y i o .lie 
|a.lti«n(lo e o r n ^ i K a i d i A p ) 
'¿ señor E i ' . ' n ' v a n - i i ' i a , ya , •< 
de nuestra a l h - i ó n . 
jr-ido e m p e z a r á a las fanp'-o y 
v'k:? eq,ii'ip|ls ^̂ f1 a l inea : - ! ! ! co-
.JLanda, 
fonuinili'X, X a v c i l a , 
^nfpya. O'tci'O, B a i i n i s a , 
i - Znhi. Oscar, ( i a c i t i i a . ^ . L I ) ' " / . . 
| MONTAR 1'^ A 
y,, Eerasat-'g-ui, i n b a i v . na.. 
Diez , T o : Ú ! , 
Moran, A p o d a r a , 
Bcivulr. X . X . , 
X. X . 
Lfe;fe c e l e b r a c i ó n de! -.matclv1 
iionírá al p ú l - ü c a la nmi-cáia a. l 
3̂ oailipeniiato ip ie i n \ v 
B^han entre la I b v i l SI.I io-
i ' l áfldelic. 
U n i c n M o n i g u o á a . 
m en c o m u á m i e n l o d . las 
i fleten ao iu l i r a l | i a r l ¡ d o «pie 
I Obrarse esta 1 a rde ,- a |. < 
s'de.Spert, se pres-aih-n e:: -a 
.jo social, pa ra i v - a . - e r la en-
[(orreíiDOWdiente. 
Para el p r e x i m o m a r t e s : 
AJ»andc í a r r a - f j cw R a c s n í ? . 
J intere-ante en . n e n ; r o s,.- ; 
Li próximo mar t e s ,ai los eiam-
! Sport. 
í'(8 la t c i T c r a vez. que se p re -
e uiu,<ra a f i c i ó n el A l i a n d o -
i U S T E D E L M M n T S 
Ü í j i i 
M N E 5 DEL "1YIHTCH" 
)r PEPE M O N T A Ñ A 
C a l a l n ñ a , l e^ . t ig imñfcÉ , 7; M o n t a ñ a , 
C; A i s t a r l a s , 8; V i z j a y a , 11; A r a g ó n , ?: 
( afitÜJM, 1<>, y Gnip iúzc ioa , ¡ i . 
iA;ycr h a b í a g r a n Ifé^iuiaíp exi S a i r í a n -
der p o r l a pa^aiíicia e n b o n o - t i a del 
e r a i p u del l ia . , i r ^ - é a K e i n o & a . 
% s Icdera^. ivcs esta.Pan disp.uesdo-4! 
•a n o c o i i s e n t ó r qxie q u i e n e s h a b í a n da-
do j r a . Las de i i w j i s c i ' p ü n a se a l i s l a -
iraií en AiUotuiia, y con" t a l ñ-n se p u -
.skr-oa al hiaTal-a c o n Las pa-díiiOimibres 
a ' . i - - d:e l a X ' a c i o n a l y C.a ipi ' iz íe .a . 
C'wiscon-ctcfeiiics t i l r e s i i ¿ t a ido de sus gen 
t . o m s , pexip creen ie s . ( j ; e h a b i - á n s i d o 
••n uní inda de a.M; •! da efín los p r i n e i -
pdcfs _d.e a w t c i m l a í d y p.r.'.-i'.íi^'io (Juie 
t i e n e . nuesla-a F e i d m u M - n i A t l k i c a . 
L a s s e m i f i n a l e s . 
. H o y se j i ü e g a en G i j ó n l a s e g u n d a 
s a i i l i n a J m i . r e el E-uiropa y el Sipor-
t i r i ig . Caso di ' vrn-cer twte nos e.ni;on-
t r a r m i e s con un n u e v o e m p a t e , que 
s r á v e n t i l a d o en u n c a m p o a s t u -
r i a n o . 
T.ai inbión se J u r g a h o y en San M a -
rBés na s r -a i :d ' i eniewaD'fcr-O . - m i i f i n a l , 
elltffié la Rieafl S.;a,.i. d a d y . ! A i b l n i r , 
a r b i t r a n d o el c a t a i t i n s e ñ a r L e n i e l . 
Es el (c.niia;tc!lTi» n i ó s •inte.resairie, púa? 
•lesíair «iipait-aid^is I m dos é t ó i s . 
E l vrin r d o r s e r á finalista y caso de 
t e r m i n a r con i g u a l , n u n n n - o ' d e g a a i s 
p o r a.n b ; . - l a i a f r s , el n n i í li s <¡- 'vm'Í-
l a a i r á efl des a.'.p.a'.r en u n camipo n e u 
fcrall de Vizie.ay;i. 
Die esifie «¡maitclh» publ i ica i remos u n a 
r x t i a . 11 ivs...•!":•:! <!•  n-a •sM-.i e r r -n is ta 
i^P'c-ps Mo j i i t a f i ax , que h o v s a l d r á p a -
r a B i l b a o , con t a l í i n . 
M u r i e r l a s F . C.-Presas S p o r t . 
•Hoy, d i p m i n g ó , a las euata'o die la 
t a r d e , tenida-á liiiga.r la- inaâ uraciiHi 
í 'He ia l d e l caiii.p.o d-e depor t e s que en 
el i ¡un nal i a l o puieblo de l a s ü ' r e s a s p o -
soe t a Socredaid P'riesas-'Spiort. 
J o i i g a r á n los e q u i p o s Muudedas F . C. 
• l a S u c i e d a d pTOpietan-ia de l c a m p o , 
- i •m ío de e spe ra r que t a m o la fifesta 
CóimiO e l p a r t i d o , re-?¡uille. sum« im. ,ml . -
lenitretieniido. 
i D n i - a n l . ' Los (b'Si'ansos y a l a t e r m i -
' i Vn de l « m . a ^ i h » u n a l í a n d a de 
n n i s i r a a iminniz .a rá l a fiesta. 
FA p a r t i d o stóéá a r b i t r a d o p o r al co-
inotciidip juigaid'Oir Sa las . 
De A s h ü e r u . 
C o m o y a t e m ¡ n o s a m m e i a d o , ¡na-
ftania, j u g a r á n e! p a r t i d o c o n c e r l a lo 
biace quirme h i á m A ^ p i d m e r . ! • e q u i -
pas Et í l i ipse F . C. y U n i ó n a u n , oor 
lo c u a l se espera i ñ u c l i a a n i m a r b á i 
' t i les camipos de .es te ú l t i m o , que se 
i d i n e a r á : G a r c í a , Abasen I , G a l . i r z a . 
Que vedo, T a g l e , l i a m o s , ( i a r . i a , F n r -
t y . T i j e r o , P i s y B e n a v r n t r . Sap'^n-
tes: S i e r r a y X X. 
E l é i m n e n t r o d a r á l u g a r a la..- ena-
t r o de Ja t a r d e . 
P a r a c o i r a v . a ' i r n t o de sus soc io - , l a 
D i r ec iUva de l U n i ó n C l u b d a a U)PO-
c-'ar icgue n u n c a Ira c o n c e r t a d o parVi- lo 
n a r a b o y con l a G u l t u r a l D . n o t t i v a 
Gua rn i / yo , n i eméri to n i v e r b a l i n m -
te . 
U N A C A R I D A D 
P A R A Ü N P O B R E C I E G O 
De - ledos los ma l e s que a f l i g e n a 
lus han.'j;acis, c o n s^r muiofios y b -
n-ii.íi-.-, n i n y . i n o h a y m á s de rconso-
l ad . - r qne l a ceg'uera. 
V-ersse p r i v a d o d e l a v i s t a p a r a . ad -
m i r a r l a o b r a de D i o s , debe ele ser n n 
s u p l i c i o sedo s o p o r t a b l e pea* g r a c i a 
dei U eador , qr..».' en l a s p e r s o a a s de 
u n o s e n s e ñ a a s u f r i r y a s o b r e l l e v a r 
las tri.steza.s d e j a v i d a a las o t r o s . . 
l i ' e r o t o d a v í a si la c e g u e r a v a a c o m -
p a ñ a d a de u n a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
d e s a h o g a d a , h a de l l e v a r s e c o n m a -
y o r i ' ! .-.-ignai ión y i em.p lanza y ha de 
a p a r e c e r m e n o s t e r r i b l e . C u a n d o n o 
es a^-i; r u a n d o D-ios q u i e r e que « t a iga 
sobre u n p o b i e t o d o e l d o l o r de l a 
c e g ú ^ i - a s i n p a n , l o hace , s i n d u d a , 
p a r a p r u b a r su p a r i e n c i a y l a c a r i -
d a d de sus sou ie jan tes . V s i e l s e ñ a -
l a d o p o r el dedo d i v i n o l o . Ib-va r c -
s i g n a i i a m e n t e , ¿ h a n de p e n r a n e c e f 
i n d i i r : - i . ; , . - , á t a n t a g r a n d e z a de es-
p i r i t ó aque l lo s q u " cerca, de él v iven? 
J u a n Cantane.!. c iego ileside l iace 
t a ú ó h c 3 a ñ e s . b a l ' i l a n b ' en la bodega 
n ú m e r o (> de les Pi r ineo-s , se e iu - iua i -
t r a Gil el caso que h e m o s s e ñ a l a d a 
con tenues colores! A la. f a l t a á o 
ta . se ha u n i d o l a m i s e r i a m á s é a p a h -
r - de la que no h a de poder s a l i r 
s i n 'a a y u d a de l a s p e r s o n a s c a r i í a -
f i v a s . - . 
Seguros nosoitros de que nues t ros , 
leí •• res s a b r á n a c u d i r c o n sus soco-
r r o s a e n j u g a r t a les a n g u s t i a s , a 
el los r e r u r r i m e s p i l d i é n d o l e s p o r D i o s 
r n e t e n g a n , e n - c u e n t a CTI SUS l i n i n -
n a s a l int 'vliz. .Tuan C a n t o n e t , cpre con 
su esposa y n i ñ o s p r q n r ñ o s e s t á su -
f r i e n d o les m á s t . - r r i b l e s d o l o r e s m o -
ra l e s , d e l o r e s q u e ^ a d e m á s de c o n l a 
í ' e s i r i K n d i .11. m i e d é n o a l m a r s e c m i l a 
ea-nldaiá c ' - i s t i ana . a l saberse a s i s t i d o 
de fa pi.rí'.-.cJ d é los hnm.l i res . 
To.des los sóCíOripos <\v(% se d e s t i n e n 
a ese fiiñ s;p r e c i b e n en l a c a sa de 
J o a n Canitoaiet y en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
¿ Q u i é n c a e r á m a ñ a n a ? 
\ !K:F . l . . ( . i .XA, 2 8 . _ A la u n a y m e -
d i a de. l a t a n l ' , en . la e n c T U í i n j a d á 
q m b m a n \»< r a ! ! . - - de ' l ' a l l c i r . , Jo-
v . ' l anas y l i w a i a i y e r a , u n i n d i v i d u o 
bii&ó a í ju iemar inoipa ciinco d i s p a r o s de 
.,'!a c o n t r a m i j o ^ e n , ¿ a j á i i d o i r 
mc i r ibun ido . 
E l . agiresor, c o n g r a n t r a n q u i l i d a d , 
óoijitiíiiüió su c a m i n o , pero e l p - i b l i c o 
le c o m e n z ó a s e g u i r , g r i t a n d o : . ¡Ase - , 
s i p o , ases ino! 
C o m o v i e r a q u e - l e i b a n a de tener , 
v o l v i ó a s a c a r l a j d s u v l a , e n c a ñ o m i n -
d'Ó a sus !|.:,n'srg!ui;,i...i'rs y c o n s i g u i e n -
do, p o r este m e d i o , desaparece r p o r 
l a ca l l e de V a l donce l l a s . , 
E l I m r i d o f u é r e c o g i d o p o r a l g u n a s 
pe r sonas y e n es tado a g o n i z a n t e l l e -
v a d o a l b i s jp ionsa i io de' l a ca l le de 
S e i p ú í l w d a . 
F a i l e c u n i e n t o de l a v i c t i m a . > 
E l I w r i d o en efl suceso a n t e r i o r m r i i -
ibe í r v í l a t ado l i a f a l l e c i d o em l a s p r i m e -
i a - h t í ' r a s de l a t a r d e . 
P u d o ser i d ' r . l i í k ado , a A ' e r i g u á a r d o -
sc que se I l -ania J o s é M a r í a F o y , de 
21 a ñ a s de Ó d a d , e m p l e a d a del g r e m i o 
día Banjba y Deisa . 
X a p u d o ' p e s t a r { l ec l a r ac i c in . 
J o s é M a r í a Pciy p e i i e . n e c i á a l S i u -
d i c a t o U n i c n de l l a n c a y 13 o í s a y pres 
raba, sus s e rv i c i a s en l a A-ai . - iat i ón de 
En|J¡il<HUib;s M u n i i c i p a í e i s . 
Se Ir en • m t r ó u n a p i s t o l a y u n 
carmet deJl S i n d i c a t o U n i c o . 
T ran e • anitieiciedienitieis. 
F u é p raices aido ipor s e d i c i ó n y es-
t u v o detani ido reipettidas veces. 
F.l a ses ino se l l ama . F l o r e n c i o V e r a 
y ¿toé dietemido p o r u n ' s a r g e a t o de l n -
"ía/nftiería. 
Se le e n r m i t r . ' ) u o a p i e l o! a del c a l i -
b r e C5 y con s e ñ a l e s de h a b e r h - . c b o 
ferias d i s ipar . ' - . 
U n a t r a c o . 
E-n l a ca l le de l P a r l a m e r d o dos s u -
j e í G S dis i t r .azadiQS de g u a r d i a s m i u n i -
cipailieiS d e i t u v i c r o n a u n o b r e r o con 
e l p r e t e x t o de caicíhiearle, l l e y á n d o l e 37 
j í - • t a s . 
De! a t r a c o de B a d a l o n a . 
L a P o i l i e í a h a c o n s e g u i d o d a r co i j 
el i i a rad ' e ro del a u i t n m ó v i l en que h u -
ye rori i las atraiciadoireis de l a ( ' . a j a di^ 
AhO'iiros de B a d a í l c i n a . 
P r o p u e s t a c o n t r a el t e r r o r i s m o . 
H o y se ha r e p a r t i d o üxtia h o j a f i r -
me d a p o r l a s d i r e c í t i v a s de b i s Si l i -
d ie artos Libin-is, e n l a s que se h a c e n 
p repos ic iomes p a r a a c a b a r c o n e l t e -
r r o r i s m o . 
E n e l l a se c o m p r o m e t í a n a d a r l o s 
ncimibres de b i s p i s t o l e r o s d e l S i u d i c a -
t o U n i c o , p a r a que sean, e x p u l s a d o s 
•• pidem que se h a g a l o m i s m o c o n l o s 
ceil S i n d i c a t o L i b r e , si e x i s t e n . 
iP'roipone i g u a i m e n t e que se n o m b r e 
iMi. abegaido ..aeulsador qme c . t t i e n d í i 
•m indas ios la rhois de c a r á c t e r ' d e 11 c-
i . ivo c í t í n t e t i d o s p o r los a f i l i a d o s a l o s 
S i n d i c a l os. 
Que ' a s a u t o r i d a d e s c a s t i g u e n c o n 
dois a ñ o s de p r i s i ó n " a toda" p e r s o n a 
a q u i e n s é . euicueriftiren a r m a s en sus 
b e r i l i o s , y p o r ú i l t i m o , q u e í.os d i r e c -
t i v o s die les Sindicia*os rcs't.-oiwian c o n 
s u s c abeaa iS de cuani tos hechos san-
-M'- ' i i tos su.cpdan y se ei;.n-ipruebe que 
d i r e c t a o inddi re t i tamente s ean conse-
cuemeia de sus e x c i t a c i o n e s . 
Sección marítima. 
H o y s e e s p e r a a l " O r o y a " . 
E n S a n t i a g o d e C h i l e . 
E l Congreso Americano del 
uu hay que o l v i d a r que en 
v-:c:> anter iores l o g r ó vencer 
•c Col l . r a l R a c i n g . 
"ítrera vez se v . - r á el X e u 
w^o r. un c o n t r a r i o ioras.l >-
>•>•;• r: i , y m . - s i - p .u vM-
íffiáir el va lor n -a l de '•..s i n -
| &ra^ii;istas. 
'feiiio martes d a r e n i d s n r i - d-'-
I n f a n t i l 1923 
É p » m a ñ a n a , a las diez y 
¡"gai'ú en les Gamp-- - de 
l equipo de ..bis i i . - i u , - c o n 
liad F. C. 
iNil so a l i n e a r á : 
i la r e í a , 
' M&zn, Vega , 
Hiera, S a n t i n s l c , 
H Ayes t a rán , S - o l ó i z a r . o , S. 
A. M a z a r í a s a , D iego . 
• De boxeo , 
'i-fila s. l i c i t a de E n r i 111 
"a •nt.aitcli» r e v a . n d i a a seis 
' l'ai'a el d o m i n g o , d í a e n el 
¡j "Santaaidcr», ' en la m a l i n é e 
'^onee de l a m a ñ a n a o r g a n i -
za I" l la l l i si a C á n t a b r a . G n a n 
" P a onzas. 
I m a Are '. 
Moro, a f i c i o n a d o c u b a n o . 
* de p®&o, desaira, a M i g u e l 
Un xonwbatie a seis r o n m i s , 
s2ro*¡mo d o m i n g o , e n el f r o n -
k3manflev... 
' ' - ' ' i j a i r a n o ser menos , 
•%r' ™)lr'0 ^(:'s n n'a i r ioreS) a 
^ S r a 0,1 l,a n i ' s in :1 t"'H"!ia' r0" 
. . C o n v o c a t o r i a s . 
f ^ O , a las diez v m e d i a 
t'̂ 'na, OH los c a m p o s de la 
i p S a , , g r a n p a r t i d o a m i s 
í t o v . ^ ^ i p o s C o n i e r c i n l F . C 
Sinhii.. t.ivcii r . de Ja 
* * 
HVoffi a I 
r,aid,V los j u m i l e c s del I l a -
i. p 'y, f - a a n i a ñ o , San tos R o -
V.1""- x X , G ó m e z , Iwle-
Kt, . ; ' ' "MIÍ S, i m - m i t , A.lben-
k^,] 1 i u - u e n t m i a l a s do-
í¡al:, ün de l a Costa , p a r a i r 
Raines. 
Sü (,Q El « c r e s s » n a c i o n a l . 
' ' W ^ r n ^n.n S .eh :as t ián el 
-••„.,..,••aeroanl. 
h Z , , ? * * doce k i l ó m - d r o s . 
Pfcfc 10,1 > t i m ai b . rmad .o -
\ ' tus s i g u i e n l r s .cu-
P r i m e r o d e m a y o . 
E l programa de la Fiesta 
del Trabajo. 
t a s secciones loca les fcpuie i n t e g r a n 
l a F e d e r a r í a n C r o v i m i n i A i e a i t a m ^ a 
de t r a b a j a d o r e s , h a n r e p a i t i d o u n 
m a n i f i . s/lo con m o t i v o del P r i m e r o de 
m a y o ; y e l p r o g r a m i a de i i e á t a s que 
.1 c n n i i n i i a c i ó n j a i l l i c a m o s : 
Día 30 de a b r i l — R e t r e t a a l a s ocho 
de la on . he, s a l i e n d o de l a Casa d e l 
P u e b l o l a b a n d a de E x p l o r a d o r e s , la 
d u l z a i n a - y t a m b o r i l , i raan r i e n d o l a s 
ca l l es de F l o r i d a , C o n c o r d i a a S a n t a 
Clara., R u a m e n o r , A l t a , G a n n e n d i a y 
i ¡ l i b io a M a g a l l a n e s . 
V e l a d a a l a s nueve" y medaa de l a 
noche en la. Casa d e l ' P u e b l o ; t i es ta 
oral-maiiSiiical, e n l a que r l n n t a b l e es-
e r i t o r y. p r o p a g a n d i s t a o b r e r o , Joa-
q u í n B u s t o s , de l a A g r u p a c i ó n So-
c i a l i s t a b i l b a í n a , d i s e r t a r á , s n b i v la 
s i g n i f i c a i c i ó n de l a F i e s t a del i ' r aba -
j o . l i i a a | i i a u d i d a o rques t a a m e n i -
z a r á l a veilada-, tqecnrtaindo la.s i n e j n -
ires o b r a s de su- excefiente r e p e r f o r i o . 
D í a Pr in ie . ro de m a y o . — D i a n a a las 
seis y m e d i a de la, m a ñ a n a , p a r i j e n d o 
de la* Casa del Pueb lo l a b a n d a de 
E x p l o r a d o r e s , la d u l z a i n a y t a m b n -
r i l , que r e c o r r e r á l a s calies: fie . \ n -
m a n c i a , . B u r g o s , p o r A t a r a z a n a s a 
Fiu'rriciclhliico, ref i i -esando p o r l,a de l 
Doc to r Miadrazo has ta la p laza de la 
C o n s U t u o i ü a i . 
M a n i f e s t a c i ó n : a las d iez y m e d i a 
de la m a ñ a n a se d i r i g i r á n "las b a n -
• d e r a s a l a A l a m e d a I V i m e i a , pa ra 
b u n i a r este i n i p o r t a n t e a c t o , cu; . , ; 
m a r c h a se i n i c i a r á a las once, en t r e -
g á n d o s e l a s conc lu s iones f o r m u l a d a s 
a l a p r i m e r a a u t o r i d a d de la p ; o v i n -
eia. l ' n c o m p a ñ e r o toará uso de h i 
p a l a b r a f rente a l G o b i e r n o c i v i l . 
• l i r a a l S a r d i n e r o : A las tres de l a 
tardie s a l d r á n l a s b a n d e r a s de la Ca-
s é del P u e b l o con d i r e c c i ó n a l S a r d i -
n e r o , donde la l a m i a de F x p b n ado-
res d a r á u n g r a n c o n c i e r t o , a l t e r -
n a n d o c o n é s t a la d u l z a i n a y t a m b o -
r i l , d u r a n t e el c u a l se r e p a r t i r á n d u l -
ces a ' todos los n i ñ o s que a s i s t an a 
l a j i r a . 
i G u i e s t a c i ó n : D u r a n t e los actos del 
P r i m e r o de m a y o , u n a C o m i s i ó n de 
j ó v e n e s e n m p a ñ e r a s ( c l o c a r á ie f^ lV 
r o j a , r e r a m l a n d o fondos p a r a a> .<-
d a r a los iLue lgn i s fas de l a S u c i e d a d 
E l p r ó x i m o C o n g r r s o A m e r i c a n o 
á e I _\ i ñ o .v.-e ( ^ i i i i ra ¡ai ra i S t m i i a g o 
de C h i l e , en n o v b . m b r r de 1924; 
C o m o la S o / i i d a d de P e d i a t r í a de 
• M a d r i d p r e p a r a u n C o n g r e s o N u c i o -
n - I d'e! N i ñ o e n S a n S e i a i ^ t i á n r a r a 
Jos pudú ie r o s « l ias de l p r a x i n K ) mes 
de st-p;iemiibre, nos p.ar:ec!e o p o r t u n a 
l a p u b ü i ' a i c i ó i n de los s i g u i e n t e s d a -
t o s : 
Efl Gpmgre&q A m e r i c a n o se d i v i d i r á 
en l a s bni é secciones s ignient jes: P r i -
¡miera, H- igk :y.\ L e g i s i a c i ó n y D e m o -
g r a í . a ; .-.Tgfuiiida, P u e r i c u l t u r a : I u r e -
r a . H i g i e n e i n ú a n t i l ; c u a r t a . H i g i e n e 
escollar; qiuini ta , Ah.allfaibetis .mo; sex-
l a , " A t t i c . p . d o g i a y E t n o l o g í a ; s ;q i l i -
m i a , Jug i t e t e s y D e p o r t e s ; o c t a v a , F i -
l a n t n , p í a p a r lia i n f a n c i a - ; n o v e n a , 
C o m e i c i o p a r a lia I n f a n c i a ; 10, P i n a -
cotecia; 11, I m p r e n t a . 
A d e u i á i s , a n e j o a este Congreso , se 
o c h a b r a r á uu-a E x p o s i c i ó n P e r l a g ó g i -
.ca, que s e r á , s e g ú n los i n . f a r m e s . q u e 
teniemios, u lna v e r d i a d o r a escue la de 
e n l s i e ñ a n z a o b j e t i v a . 
í í a í c e m o s f f i rvienxes v o t o s p o r que 
el Conigreso qiuie se o r g a n i z a p o r J o s 
ped. ia l i ras © s p a ñ o i l e s ten iga . s k i í u i e r a 
u n a re i l a i t iva s e m e j a n z a c o n e l q u e 
proyieuctan l o s m é d i i c o s a m a r i c a n o s , 
úiejainidi'o a u n l a d o , s ó l o p o r u n a vez. 
J a i t i r i na s . p u r a n v é n t e (di-i¡:tifióos o 
Jas c i t a s de casos n i a t a m e n l e c l í n i c o s , 
a caimibio de Jiaccr" u n a p a i r i o i i c a J a -
J ior c e c i a l . 
U n a a s a m b l e a . 
Los Colegios de Practi-
cantes, 
i D u r a n t e l o s d as ¿ i a l '¿7 de m.ayo 
c e l e b r a r a n u n á i m i p o r t a u t e asam.blea 
e n el locai l déil Co leg io de P r a c t i c a n -
ibiá de M a d r i d los represemitanlcs de 
ios- Co leg ios de A u x i l i a r e s de M e d i -
c i n a y C i r u g í a de M á l a g a , J a é n , C á -
d i z , ' S e v i l l a , C ó r d o b a , Z a r a g o z a , 
H u e s c a , Teru i f i l , C a s t e l l ó n , V a l e n c i a , 
M u r c i a , A l b a i H e , Aíltloy, P a i r c d o m i , 
T a r r a g o n a , L é r i d a , A l a v a , Vizc i t iya , 
•Gr.tf íúzicoa, , X a i v a r r a , M a d r i d , , ' F o l * -
do% G u a d a i a i j a í a , C á i c e i ' e s , B a d a j o z , 
S c g m i n , B u r g o s , S a n t a n d e r , V a l b u -
dei l id y Feon . ; 
C o m o t e m a s f u n d a m e n t a l e s a d i s -
icuil i r se s e ñ a f l a n los s i g u i e n í b e s : 
IA)' Cuiciíit'ianairiio ¡de iieiraias de l a 
S e c c i ó n d;e P r m d ¡ . c a n t e s p a r a el C o n -
gircisn Xacii i tnail. de. iRe-m-ganlzaidon 
S a n i t a i a a . 
d?) C o m a - n i n i r i a de que cont i n ú e 
ac ' . nando l a F e d e r a c n . n N a c i o n a l d r 
Cxi'-egi-o^ de P r a ' c t i e , : ; . ; ' ; . y m.odi i^-
i cee inur s que ' deben i n! rndnicirise en 
ISU tuiut i o n ü i n i i o r t o Rr^bi .m.en td^Ra-
l a n e e de ciuexiitas. 
0 ) IFToyte ' to die 'Mon ' f f^ l ío 'Naciot-
n a l . D i c t a m e n de den I g n a c i o M a r -
t ín iez G i a l á n , de L ' eáo , 
1) Fede ra idouns S a n i t a r i a s . - O r l e n 
f a ldones para , el p o r v e n i r de l a F e -
d e r a c i ó n . 
,E) P e t i c i o n e s a l o s P o d e r e s p ú b l i -
cos-, 
O f í O N i C A 
R ' o .tfe L a P l a t a . — « E s t e m o r c a d o 
h a rnei joradio nc ta ib lameni te , y c l a r o 
es que icil a d í e i a n t o se h a t r a d u c i d o 
e n t i p o s de fliete, m á s a l t o s en p a r -
t i c u i l a r p a r a v a p o r e s «iSpl», o sea l i s -
tos a l a c a r g a y de n o m u y g r a n -
de t o n e l a j e . 
P a r a l o s l e v a n t e s de cargamte.ntos 
e n m a y o y j u n i o , l o s f l e tadores es-
t á n d i spues to s a p a g a r unos 29 che-
í t a r s de S a n L o i u n z o . o B a ' l r í a B l a n -
c a a l Con t inen i t e - a b u q u e s de t o r n -
1.aje m e d i a n o , y sieguiramente pag-a-
r i ' a n ;in . l i ro l ines a b a r . . s imane}a i -
fcUsfe; n o obs t an t e , es de e spe ra r que 
e n l o s meses de j u l i o y agos to estos 
t i p o s los v e a m o s a l g o m á s ba jos . 
iBl fióte Reisair ioirNueva / Y o r k , con' 
J ino , f u é p u e s t o e n el m e r c a d o M 
t i , ! o de 0,50 t i l d a r e s p a r t o n e l a d a , 
recienrtemen.te saubió a 7, y , p o r fin, 
lía s ido f i j a d o en ' d e f i n i t i v o el de do-
ra , s 7.t>. p a r a c á r g a m e n h » a l r e d e -
d o r de o.coo tiOüi-eüiaidm 
El v i a j e d e s a l i d a c o n c a r b ó n Ga-
b - a l P l a t á , se c o t i z a a u n o s U oh -
l i n e s , y c o n sa l , h a n a d e p t a d o a l g u -
n o s v a p o r e s de 4.500 t o n e l a d a s , 
I V i r r e v i e j a - d U i e n o s A i r e s , a 18 s. 6 d 
C á d i z o M o n t e v i d o o o B o c a , a 10 
dhe l ines . 
N c r t e a m é r i c a . — E n genera.!, el t o n o 
de! n te reado es m u y f a v o r a b l e p a r a 
líos a r m a d ares, se r e v e l a muíc iha fir-
mleza e n üos fletes c o n c a r b ó n y y a 
se h a l l e g a d o a o b t e n e r •"5.05 di 'dares 
p a i r a é l v ia i j o B á l l i 11 uore-Al'! á u l i c o 
í r amciós . 
lEI G o b i n m o g r i e g o jfiiá co loeado ó r -
denes p o r 40.000 t o n e l a d a s de g r a n o , -
pe ro n o h a ccmitiratado m á s que u n 
P-Ó*,!' de caigaimenit ios, ijeinienido ,cpue 
p a g a r los e m b a í r u a d o r e s a 5,85 d ó l a -
res tone i l ada . 
¡La escasez de buquies p a r a p r o n t a 
c a r g a a h u y e n t a , a l o s c a r g a d o r e s del 
g r a i u i , y q u i e n u ; i . | tHia-tjtar . i m l i f i v 
r. -turia p a r a creair l a i m p r o s i ó n . de 
que l o m i s m o lie d a l e v a n t a r l o s c a r -
g a m e n t o s en. m a y o que en j u n i o , n o 
obs t an t e , r e r n r r e n a l a r d i d de f l e t a r 
piiMVJüdjü.m.enie v a p o r e s die urna m i s -
m a C o m p a ñ í a , c o n ob je to de o c u l -
t a r o l flete (pie p a g a n y ve r si l o -
g r a n d e b i l i t a r a s í el m e r c a d o . 
L o s flotes de a z ú c a r e s i á m en p a u -
l a t i n a a l za , y y a Se p a g a n h a s t a 5,05 
dól laréis " v i a j o de C u b a a l R e i n o 
C u i d o . 
C a r b c n a s t u r i a n o . — E l m e r c a d o as-
tu r i i an io mo ¡piuiedie p r e s i e n t a r me j lo r 
n r - p i - d o : l a d f . m c n h i á e r-ae c a r b ó n 
v a en aumen.t-o y s o l a m e n t e p o r e,l 
p u e r t o de G i j ó n se e m b a r c a n sema-
n a l m e n t e ejerca die :3u.000 t o n e l a d a s 
de c o m h u s t i b l e . 
iLos floties se r o t i z a n nOin inaTmen te 
a. 18 peigttas .a S e v i l l a , 10 a Hulelv.a-
V a l e n i d a y Rarcei loina a 10 peseteas 
c o n d í a s de p l a n c i h a y a 24 e l t u r n o . 
E n t r e los g r a n d e s vajpores que es-
p e r a n t u r n o d e c a r g a e n e l M u s e l , 
se (OMMiemlran: « C o i k l e de Z u b i r í a » , 
die 4J0O tonela .das; . (Al ta laya , de 5.800; 
« I b e r i a » , de 7.00,0; « B a i l a b a » , de 5.000^ 
v « A i z k a r a i - M e n d i » , de 6.206. 
M E C H E L I N 
E i « S u r a r g o . ) , 
P a r a l i m p i a r f ondos e n t r ó en u n 
diq-ue de Mobi i le el v a p o r « B u r a n g o » , 
d e l S h i p p i u g Boamd. 
Esite I n i q n e ha l s i a es tado a m a r r a -
d o t rece meses e n P e n s a c o l a , y en-
t r e o t r o s inOlusccs , se le q u i t a r o n 
m á s de 200. bairrillies de os t ras d é u n o s 
diez c e n t í m e t r o s de hurgo. 
C o n t a l m o t i v o , o l s e m a n a r i o « T h e 
N a u t i c i a l G a z l e t t e » d i ce s a r c á s t i c a ' -
tíoaanieírtie que q u i z á s e r í a c a n i v e n l e n -
te q u e S h i p p i n i g B o á a i d se dedicase n i 
n e g o c i o de c r í a 'die c e t r a s , ivsanido 
j i a i a . e l lp l o s buiquies de s u flota. 
E l « F l a n U r e j } , 
Proce.denite de V e r a c r u z y escalas 
e n t r ó a y e r en n u e s t r o p u e r t o el ma-r-
n í l i e o t r a s a t l á n t i c o de l a m a t r í c u l a 
•.'ra.i-asa « ! • ' l a n d r e » , c o n g r a n can . t r 
d a d de p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
E l F l a n d r e » f u é dasipadl iado p a r a 
Saauit X a z a i r e c o n e l r e s t o de l p a -
saje y de l a c a r g a . 
M o v i m i e n t o de b u q u e s . 
Eni t / ra t í ios : «ilnenie», die LAmberes^ 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
« J o a q u i n a » , de "Gi jón , c o u ' í d e m . 
«Ailibarto», de G i j ó n , c o n c a r b u r o . 
« A m a d a » , de G i j ó n , con c a r b ó n . 
iDespadhlados: « F l o r i n d á » , p a r a B i l -
bao , c o n c a r g a genera i l . 
«fr n e » , pa i r a I d e n i . c o n i d . 
• « C a b o C o r o n a " , p a r a C o r u ñ a , c o n 
ídem. . 
« C é t a r » , p a r a S a n E s t e b a u de B r a -
v i a , c o n ide r ik 
« \ ' , á l e n i c i a n n 11», p a r a V i v i e r o , |cn 
l a s t r e . 
«Baa ' loivéntoi», p a r a G i j ó n . c o n cJar-
g a gene ' ra l . 
« J o a q u i n a » , p a r a B i l b a o , c o n i d . 
L a c r u z de l M é r i t o N a v a l . 
Se h a conced ino r a c r u z d e l M é r i -
t o N a v a l a n u e s t r o r e spe t ab l e a m i -
go p a r t i c u l a r e l i n t e n d e n t e de l a A r -
m a d a d o n Ful l igencio C o r ó n . 
E l « O r o y a » . 
E s t a tand'e es e s p e r a d o ¡ e n "este 
p n e i l o p a r a haioor s u p r i m e r v i a j e 
a !a H a b a a i a y p u e r t o s de l Pacific.'wü, 
piar el C a n a l de P a n a m á , este h u e v o 
v a p o r de "a C o m p a ñ í a de l P a c í f i c o . 
C a r g a r á u n a s 150 t o n e l a d a s y g r a n 
n ú m e r o de p a s a j e r o s de. t o d a s c a t e -
g o r í a i s . 
E l « O r c o m a » . 
E l j u e v e s se espiara t a m b i é n este 
v a | . o r de l a nuis/ma C o m p a ñ í a , p r o -
cedente de. los p u e r t o s de C h i l e , Pe -
r ú , C a n a l y H a b a n a . 
Conduce n u m e r o s o pasa j e p a r a 
S a n l a n d e r , en s u g r a n m a y o r í a de 
e n m a r a . 
E l « C a b o C r e u x » . 
M a ñ a n a o p a s a d o es e spe rado en 
n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r « C a b o 
Creux" , de N u e v a Y o r k y escalas , c o n 
c a r g a g-niorai l . 
F a l l e s i m i e n t o . 
H a f a l l e c i d o en B i b a d e s e l l a . e l p r á c -
t i c o d e l p u e r t o d o n L u i s M a r t í n e z . 
E l t u r n o p a r a c a r g a r c a r b ó n . 
Se enit iuei i i t ran en G i j ó n , en t a i r n o 
p a r a c a r g a r c a r b ó n , c o n d e s i i n o a 
S a n t a n d e r , l o s b u q u e s s i g u i e n t e s : 
« R e o c í n » , 320 t o n e l a d a s . 
i o', »0j4) • . 
««Luis L a i n u a s » , 120. 
« R o s a r i t o » , 110. 
« M a r í a M a t i l d e » , 00. 
« Q u i n t a ) ; , 95. 
' S a n A m d r é s » , 95. . , 
« S a n t i a g o » , 96. 
« S a n J u a n » , 110. 
« E v e r i l d a » , HO. 
T a n ¡bien c ' v . r g a r á n . -ci-j.'bón. p a r a 
San to ñ a , los s i g u i e n t e ^ : 
( ( A f r i c a n a » , "150 t one l adasv 
« N u e v o S i g l o » , 95. 
« T r e s M a r í a s » , 105. 
i « M a r o a l a » , 180. 
E l t i e m p o en l a cos ta . 
M a r , r i z a d a . 
V i e n t o . N E . 
H o r i z o n t e , despe jado . 
T e l é f o n o (íe E L P U E B L O C A N T A B R O 
N ú m e r o 55, 
29 D E A B f t i l L DE i ¡ J 
La cuestión internacional. 
iss ^ d é La av i a -
L a r e c l a m a c i é í i i n g l e s a . 
LGlNORiElS .—El G a b i e r u o h a c n v i a -
do a los sav ie t s u ina no í i a de p r o t e s t a 
c o n t r a las agmesiomes de que ' l i a n s i -
i d o v í d t ó a s los s u b d i t o s de su p a í s . M a d o n , u n o de los" 
.- E n e l l a se pid'e u n a r á p i d a contes- - c i p n í r a n i c e s a , y quie 
í a d i ó n . , i b a c o m o je fe die u n a de l a s e scua-
dr i l l a i s a é n a a s quie dará l a v u e l t a af 
'Descortfiartza en I r l a n d a . m u n d o , h,a á e s a p a r e o i d o . 
I .DU,EIT . . i lN . -La p r o c ü a m a l a n z a d a c w f ̂  ^ ^ ^ ^ ^ 
i S m ^ S f T ha SÍ'd0 aCC3Í,da 0011 ' '«-a t r e g u a r ebe lde . 
m a r n a a _ DÜiBLiI.Nl—>E» -r 'weuicia r>!e,nipral l a 
iSBia diesco-ntianaa es d e b i d a a que ¿ e fru,& j p ^ , ^ ^ - . ^ j - , ^ - sus 
n a d i e l a .patim-a e imcera , c r e y é n d o s e K,„.:+;,I!;^„.^^. ú - j : .^r^i í w F -m 1 
se d e j a i r á . t e x m , i n a ¡ d a a l a = m a y o r b r e -
v o d a d , c o n ob j e to de d e j a r m á s l i b r o 
e l - p a s o a t o d a c lase de v ieb íau i los . 
De l a s e s i ó n p a s a d a . M E J I C O 
P o r u n o l v i d o d e j a n m s de o o n s i g - ,' ^ongreQ3 f e r m i n i s l a . 
n a r e n l a s e s i ó n p a s a d a que el s e ñ o r •MEÍICÁ.).—•ifajo los ayispix i es do la 
Pere ida Pasiacio, ad c o n t e s t a r a l a l - L i g a P a n a i r n e r k a m i die las M u j e r e s , 
calide sobre ed paigo del c u p ó n , h u b o t e n d r á Lugar en e s t a ca ip i t a l , en lia 
de íi iafnilesit-ar q u e p o r él f u e r o n abo- segur..!a q n i r i c t m a de riiay'o, um Con-
n a d e s los initeirieislas de t o d o s l o s v e n - íi .Liao •!j."<n'va!.-'.a, i cuyo purinicLpail o h -
Lie a c d m p a ñ a e l m a r i s c a l H a i g . S ^ ^ ^ f B M pOT I10 j ^ o - H - a . . í ú n á v ^ m * , bus-
D e s a p á r i i c i ó n de u n a v i a d o r f . ^ n / M ,( 0 1 ' '"• '! '> f a n u n c i a r l o , oa:; Los tódias de o 1 . tener . l o .na.s ra -
R A I R I S . - J 4 releibfsn' n o t i c i a s de M i - l H " 0 d!'-l'Jul!do iú a^oalld'e fuie s u pílelain:>rafe ipviíflli.e Ja c a m i n e i p a c i a n 
i i - "danido ciuen+a de eme e l c a n i t á n i^v'c-,}S:av Ja ogratidiad ineiciesana p a r a di;' lia uivuijcir. 
L a s r e l a c i o n e s c o n los Es t ados U n i -
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a 
de fo rauada lia o i p i n i ó n p ú b í i 
l i z á d i a M a r e v o l i u c i ó n de loS • ' i 
s e r í a pcsiibile que los p u e b i o f ^ f e 
r í d i c a B , e C ^ C r n ^ o ^ i n t ^ | 
cairaci íeT ccintrniGuiital, qup jfi 
i n o l a a r g a n ' u s a de m m ^ ^ 
c i o n ult ieni'or. 
m    FiLuM 
; i ó  dti nic.r. cun 
E l B a n c o de l a Nación 
¡BlUEINiQS A M I E S . — E l 
A , . :«HÍnL , l . " ae ¡ón d,c! ÍUmcu d M , n x * 
c i o n h a oiuMiciado la ^i t , , . . • <t 'N 
E n e l A t e n e o . 
ü e W á s h i n i s 
Conferencia interesante. 
que 
h a n 
ft-a.r* 
A. l a s siete y m e d i a do l a t a r d o de bes 
ayic.r .<Uó s i á anumc^aidia icjáotíorenfCiá c an 
e n c i e l egan t e « a l ó n de ac tos del A t e - irecr 
GiTitiz de t a T o r r é . nio i 
stad'os U n i d o s y M é j i c o 
lo rnxr . ib ra r dos rcpiresen-
i:r" iJ .(piaría iv ' u d i a . r la 
las. r e l a c i o n e s e n t r e a n i -
I . •( j i iriair que dei-a.paivz-
it,p id0l r i i j l i iern 'O' i n . e j i r a -
a i 
é i-.Mras 
;:ac:i .  . 
Hitamos del pasado 2 ^ 
s miiportaates . 
a.'S. 
í m " i m l k 
prés ta imuiS 
diaiciinn, -i1 
c u e n t o s , 
1'735.691 pesas, oro 
i e i i - i i l 
'131.530 
^ na 
que Be trata. ' de u n a m a n i o b r a p a r a , T 
ab a m p a r o de l a treigUia, r e o r g a n i z a r 
l a s fuerzias reboldieis. 
D i o n miei i i e n i i 
«iAnaiuii! 
i el mt - ; -
micnt a ñ e -
s&s: . l u á n y Bied'riigp G i l de f- íore tañón.» 
E l serna- ( ) i - | ¡ / , de l a T o r r e d e s a r r o -
l ló con g r a n c i a r i d cid su t e m a , a n o r -
t a n d o d a t o s d e s tuoia i r t i l i d a d p a r a 
rniou . pittniiiicia eapeira c o n ex-
pii c t a c i ó n e l resuu'iado de l a r í e g o c i á -
ciomas enitablad.as cein m o t i v o "de l a 
So sabe que on los m o m e n t o s a c t ú a - p r a o l a m i a l a n z a d a p o r I):,- Va l le ra . • 
les m u c h a s cabec i l l a s a r b i t r a n forados E l o g i e s a l Rey de E s p a ñ a , 
con ob je to de p r o s e g u i r l a l u c h a . L I E J A , — . « L a Gace ta de L i e ¡a» p u - , 
(El •(vrhr.-nn.o e s t á d i spues to a n o en- b'ica u n a r t t o u l o de b i e n v e n i d a a los Ja 1,lbtoi ' la de l a a.iiqjLiibMtura m o n t a - i m \ 
t r a r -en niegoei-aclones h a s t a que l o - i;-v. s de E s p a ñ a ñ e s á . . C a u c a . 
v i i ] • ' b a g a n e n t r e g a de l a s , a r m a s . Recuerdia l a «.ekie-n- de é s t o s a fa - T'^uito en l a f o r m a de l a d i s e r t a - H a s t a h o y ü e m e el f e i r roea i r r i l de l 
Eil p r i n ó i p - e *ie Gales en B é l g i c a . v o r de sus p r i s i o n ' e r o s , h a c i e n d o re ' - o5lón 
¡|[-n'.-sl'--.I..AS.—.Ha l l e g a d o a é s t a ca- s a l t a r la j u v e n t u d y e l v a l e r o s o ea- ^ ci011' 
¡'i-;!:! •e! p r i m e i p e de Ga-Les. r á c t e r del M u n a r c a " e S D a ñ o l . m a n c r í : 
C O L C M B I A 
I t í a u g ^ r a c i c n . 
IBOlGQTiA.—JEii .di' •feravjca.rrül d b l 
Pactíílcio se h a i n a i u g u r a d o l a l imea 
de Bunga a ToilHuiá. 
. E is ta p u i l d a c i ó i es uma de l a s m á s 
Lhltes d'ó1 l a nisiaión d e l 'río 
83.1S8.857 pesos pape l . s ^ 
A u x i l i o s . 
MIOINTE,VID)EIO. - ,Se ha.n ^ - d 
a/uxüaois a l o s agiricuil torcs de M i 
t o , q u e i-eauílta.roin m á s p e , r j u ¿ J 
a icoñiseiciueinicla del paso de ü a a ! 
g a de l a n g e e t a de proporc ione l l 
•ne 
•sarKie, d e s e á n d o l e s c r á s t i a n - a r e s i g n a - ocm 
c i ó n . Ají 
' E n el pini toreseo p u e b l o de H e r r e r a Aiuid 
« E s m u c h o M a d r i d » , de I b í o e n t r o g ó su a l m a a D i o s e l 
iBs t a e x i o l a m a c i ó n La haoe a o a d a preis6ii;j..ici^ cá iba i l le ro d e n F e r n a n d o 
de ac to , en l a o b r a e s t r e n a d a \yí£íZ ¿ e Cas t ro y P é r e z , p e r s o n a es t i -
! e i i Pienada, u n p a l á n de l a 
p r e a m c j a de S o r i a que h a ido_ a c u - cn &i p-ueMo i n d i c i a d o y e n l o s p r ó x i -
rars ie l a n e u r a i s t e n i a ja M a d r i d , en mos- . ^ 
s i t r u K i u r a c i e n t i í i c a , naciíifício 310 .ki'iCimeltr.as c n exp i lo ta -
d e m o s t r ó de. uma c i ó n . 
e l o sél i idü de sus E l o g i o s a u n mi i r t i s t r o . 
ü . ra r ic is i I('ÍIÜA11U.VM|IJA..—(Las plariádiiciois dle-
l á b o r f u é p r e m i a d o d i ican girandeis le iogios a l s e ñ o r L a -
s a l v a do ap lausos , went lhai l , cein m a t i v o die haiber s i d o 
n u m e r o s a y d i s t an- nombrad -o p a r a d e s e m p e ñ a r l a ca r t e -
a. r a de E s t a d o , oango aü que se l l e g a 
•«•«••••••••i i i picir r i i g u r o s a le^oala y p r o p i o s ine!-
i-'eoiimie.nitcis. 
IP'uiblica- l a P r e n s a l a s d e a l a r a c i o -
d í s i m a y g r a n d i e m e n t e r e s p e t a d a Doscientas detenciones. • m ' m s 'eño1" Liowlen'^ia^ ' ^ . d i -
% . m ^ y ^ v ? . «c- i"u. u ioiies i
t r a o r d h v a n a s . 
. A b a r c ó d i c h a plagia u n a s ^ M 
de c u i a r e n - t a k i l ó m i e t r o s cuadraiii)' 
giriandies p e r j u i c i o s ca \M, 
ai la^ 
c a u s ó r a n d e a ;ar j i c i s cn 
XÍÍÍ&Interais, pr.MII'.ÍO adn leíate M 
mediaicdoneis de S a n Antcn io . 
w 
E n u n b a i l e . 
D E M A D R I D 
b o que l a b o r a r á p o r i n t e n s i f i c a r l o s 
v í n i u u l o s que unien a GiUatem'ala c o n 
•PlARiIiS.—iLa Poduciia ha, p r a c t i c a d o ^MéiPi ieá y E u r o p a . 
h,e dosc i en ta s de t enc io i i e s e n u n ^eifilriléinldoise a E l s i p a ñ a , h a dicf l io 
c o n o e i d o balde p u b l i c o . nlvUoi n^eak^o p i e n s a firmar- c o n r s u r e -
I n t e r i o r , se r ie 
de t en idos . n u m o -
(¡iiie 
u n e o n w n i o sobre m a r -
pü 
aiMorj,as y de u n b i l l e - g n f á ^ c í i m i e n t o hia s ido m u y sen- .anoich 
i pasertas. tiid0_ 1 
; cíe i a i s . q u e demues - ¡ D o t a d o de c a b a l l e r o s a s c u a l i d a d e s , F i g u r a n en t r e 
e S i ' V o r t a d o a f ^ ' S " /S^0 J , exi:ranjerc.s , i n d o o m n e n d a d o s , ¿ a ¿ ú e { á t o k a y ^ sabre c ^ ^ 
.cisa que sea o r i g i n a d . Tnl t-vc^Io +,7- G?iet? r C expendedores de m o r f i n a y , m u c h o s p a m w t e s p -osMes . en v i s t a d e l a ü -
L'So cn r r r Z r l o i i u u a ü e de el los , sospeicllrosos que, s e g ú n p a - nucsmto die enjvi.oS'. .exipdrin^enitado -en 
SIilo a te • m m ' peíroeaeieefü a u n a i m p o i t a n l o l m óihdni.os c u a t r o mieiseé. 
- aai^e c n paz. p a r t i d a i n t e r n a c i o n a l de l a d r o n e s . P r ó r r o g a de l es tado de s i t i o . 
s'u deseonsodada esposa, l a d i s - Í H O J:A,XE.IIRÍO.-IE1 p r e s i d e n t e B w -
"ivnas y guapi-oisais o t r a s , c o n e l p l a u s i -
ble f i n de h a c e r p a s a r u n b u e n r a t o 
a r e v i s t a m/ereee e spec ia l aiten-
do, con u n a d( 
afutiiiGis. 
m p 
oai die m o t i v o s 
«uiis ju Memo M a i a m a » ne .va . r á a t o d o 
SanitaiEidier p o r eá t e a t r o P e r e d a , si 
i E m p r e s a eneuen t i ra miedlo de re -
p r ; son.lai-la en los poces d í a s que l e 
q u e d a de a o t u a d i ó n a l a C u m p a ñ í a . 
t rn igiuida s e ñ o r a d o ñ a F e r n a n d a F e r -
n á n d e z ; h i j o s , J o a q u i n a , V i c t o r i n a , 
v^ i , '™.^11 J'Osá Mlanuial y Fiernamido; h e r m i a n o , leu p r e s e n t a - ^ T • i i ^ i - i A„ d e n JCiSe; dueranano p o l i t i e o , d o n A n -
•nancup íZ Si inOiS 
F a r m a c i a s . — l í e a q u í que 
Í l a r d e s h a finmado úíñ decre to , r e -
i r é m i a d o p o r t o d o s los m i n i s t r o s d e l 
G a í b i n e t e , p r o r r o i g a n d o e l e s t a d o de 




» * C . 
B . 
» A . 
GyH. 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, F . 
» » » » E . 
» » » » I ) . 
» » » » c . 
» » » » B . 
» » » » A . 















rime.s y d e m á s p a r i e n t e s , e n v i a m o s 
• de s e r v i c i o , du ran i t e t o d o ed d í a de Elstado de R í o h a s t a e l 31 de d i e i e m -
nuiestro m á s s e n t i d o . 
P r e p a r a t i v o s . 
h o y : bno p r ó x i m o , c o n s i d e r a n d o que sub-
•sei lar E r a s n n . — • A t a r a z a n a s . s i i í ^en l o s m o t i v o s que p r o m o v i e r o n 
S e ñ o r ( i o n z á d e z . — S a n t a C l a r a . l o s .anitcrioires dec re tos s i m i l a r e s . 
S e ñ o r G a v i l á n . — M é n d e z N u ñ e z . E n h o n o r de T i r a d e n t e s . 
iSisñoir C a s t i l l o . — L e p e de V e g a . M O J A N i E I R O . — H a n t e n i d o i l iugar 
R i c a r d o P u g a y C e l i a O r t i z . E l Congreso h i s tór ico . H a s t a l a u n a die da taaide: es tos d í a s d ive r sos festejos en h o n o r 
i E n e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s « F l a n - /Señoir M a t o r r a s . — i S a n F i ' anc is ' co . d e l g l o r i o s o T i r a d e n t e s , ,que p a g ó con 
d r e » , que l l e g ó en l a m , a ñ a n a de. a y e r MI.VIJAGA, 28.—Se l l e v a n a efecto S e ñ a r E s e o b i o . — i C o n n p a ñ í a . l a v i d a e l deseo d e i n s t a u r a r p r e c i p ' i -
a^,nuie&t'ro puierto-, v i n o ed m a t r i m n - {.idive.s « t r a d i a i n s p a r a que. e n e! PÍOS S e ñ o r R e i g u c r a . — M u e l l e . t adamen i t e da Repdlvl iea. e n B r a s i l , 
n i o P u g a - O r t i z , d e s p u i é s de ' h a b e r he- p i r ó x i m o quede ' e s t ab l ec ida en M a l a - - A y e r , d í a de l a n i v e r s a r i o de su" 
chin un /a m u y l u c i d a c á r c i p a ñ í a p o r wa [%, C o m i s i ó n e r ^ a n i z a d o r a del C o n - L a C a r i d a d de S a n t a n d e r — E l m o - m u i n r l e , tníié e a i r n l e r a d o c o m o Eesti-
A r n . 6 r k a , f c ^ a i p d o , pairde die da Cuan- gresp h d s t ó r i c o ouc se hia de c e i r t r a r v .kn- íen to d e l A s i l o e n e l d í a de a y e r vo , no c e l e b r á n d o s i e sesiones e n b o l -
ía que f o r m ó e n M a d r i d e l i n s i g n e m - B & m é cn m i , c o n a s i s t e n c i a d e l f u é el s i g u i e n t e : sas y miercados. 
d rnn i a t rü ig r a - ü o n Xacunito. Eenaveni te . j ^ y . Coamdas d i s t r i b u i d a s , 659. F a d o r a w s k y .finrma c o n t r a t o s f a b u -
i te de l a C o m i s i ó n T r a n s que h a n r e o i b i d o a l - losos. 
iW -MSIíd^J: í r o i X . - i E ' l .dff.'dbre 
1 m . a t i r i m o n i o f u e r o n a g .^ ra presuL 
a n d r e » añiguihios a m i g o s M á l i a i r a á . a i c a d é m i c o * de " l a ' ' H i s t o r - b ) l>ergue, 9. iw!Bi£ijrf i i i i \Lii iU | iNi.— ir . ; ; a r j e n m piai-
«*, que lie r e c i b i e r o n t i - v ¿ j r l i a to i r de l I n s t i t u t o , ' s e ñ o r M u ñ o z R e c o g i d o s p o r p e d i r en l a v í a p ú - n i s t a palacio P a d c i r e w s k y h a firmado 
y d a n d o v i v a s , m í e n - VV^DS M i c a , 2. u n ooinrtirato p a r a d a r va i r ios conc ie r -
i i l l e je i ra l a n z a b a a l — ^ M ^ — — — • F a m i i l i a s que se h a n hecdio c a r g o de tos , c o b r a n d o l a c a n t i d a d de n ó v e n -
l a s sones d e l a s p i e - « ^ A m * M « i t « 4 n a r e c o g i d a s p o r p e d i r , 1. "la y dos m i l l i ihras e s t e r l i na s . 
LAISiiliadcs que q i u é d a n e n ed d í a do U n f r a c a s o . 
S A N T I A G O . — A n t e el f racaso de 
das dedi i te rac iones de l a C o n f e r e n c i a 
mes , P a n a n i e i v i o a n a en l o que c o n c i e r n e a 
H e r - l a i c n e s t i ó n de l a l i m i t a c i ó n de Ins 
s u - a i rmiamentos , lua s i d o m.u.y b i e n aco-
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 000 
B a n c o d e l E í o d e l a P l a t a . 
T a b a c a l e r a s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a . — A c c i o n e s 
p r e f e r e n t e s 
I d e m . — I d e m o r d i n a r i a s . 
C é d u l a s 5 p o r 100 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s 
E ^ t e r i o r , s e r i e F 
C é d u l a s a l 4 p o r 1 0 0 . . . 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s su izos 




































N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
i a m b i i é n b a i o a e spe ra r a l m a t r i -
ib T ^ u g a - O r t i z u n hernuamo de R i -
c a r d o , co imandan te de C a b a d l e r í a en 
i a - i n d a d de B/urgois. 
• B e t a tacrde, en auit^omóvid, nraaicha- A b o r 
dmy, 139. 
W i l i ' í a C r i s t i a n a . — i M a ñ a n a , 
E l p i c a d o r « T a n c r e d o » . a l a s lOieSo, e r . l e h r a r á esta R e a l 
v a p o r f r a m c é s « F l a n - m a n d a d l a m i s a de h o n r i l l a c 
r a n les t r e s , a l a c a p i t a l de Cas t i l l a s ^ ¿ g , , y pipoieédlcintie de M é i i o o , l l e g ó f ra ig io ded adunia die da b e r m a n a d i - g i d a l a p r o p o & i c i i ó n dtel p r e s i d e n t e 
enn o b i e t o __de q u e 1ÜS_ p r i m e r o s v e a n a , ^ . ' a es ta c a p i t a l e l p i c a d o r de t o - íumi t a , d o ñ a E imi ' l i a H l a r r e r a V i n d e l A d e s a n d r i c ionvoeando a das R e p u b U -
a l h a s u M j i a , quie e s t á e s t u d i a n d o en s a n t a n i d e a ñ n i o Icfité (S i e r r a « T a n - ( q é. p . d.) cas argientdna, b r a i s i l e ñ a y u r u í i u a y a 
U \ S ¡ . c'e aque l lo s oodiegios. c r e d o » de c u y a aici tuaci ión en das p í a - T o d a s J.as m i s a s d i s p o n i b l e s cpie se a u n a ' con fe renc ia que t e n d r á l u g a r 
R i c a r d o ^ l ^ u g a . v C e l i a ( M i z v e n í a n z.alg ^ aquedla R e p ú i b í l i e a v a d i m o s ecuebren ed m i s m o d í a en l a p a n r o - e n ddiciemibre p r ó x i m o en M o n t e v i d ' i o , 
- edhiois de s u t u i r n é e , que r e - c m w t a a n u e s t r o s k c t a r e s a s u de - m a de la. A n u n c i i a e i i ó n , t a m i l n é n se- y c u y o 
I las C 
i '1 l r f n c o n C o m i p a ñ í a p r o p i a e n el ftyió tKampio" i ráut "api l ieada p o i 
j r e s de s & p t i e m b r e . (cTancinedo» v i ene rauv a n i m a d o p o r de sn, allanta. 
B e n a v e n t e e n M é j i c o . |ia c a a n b á ñ a que lua readizado a l l á v ' • ' 
,( •"ii"V":,;',M íe m & v a v"rk lV''- '•' ge orodonle g e g u i r tomeanldlo en l ^ s S l t r > t f > Q n C A i * S * 1 T i > V 
S f ^ , i r ; : ! " : i l ; i ^ " J f P ^ a l Blena- v l . J ^ ^ p a ñ o f l . a l , donde es v e n t a j o s a - O U C e S O S d e a y e r . 
^ e i n e m en-cuientira ad^ualmbn.tc en m V n ^ conoicdido par" s u vador y poir 
'nVición (l-','':S,il• j"',?,1.̂ 11"'10 la m cnt-usiasmas.' 
Üenil i ro de poco conitinuará su ex-
ob j e to s e r í a t r a t a r de l a s 
l e t e rno descanso ciuestiones r e l a c i o n a d a s c o n l o s a r -
niiamientos. ' 
•Las nac iones i n t e r e s a d a s h a n acep-
t a d o e n p r i n c i p i o l a p r o p o s i c i ó n d e l 
pires idei irte, Alesaii i d r i . 
iQné'ése que el v i e r n e s o - s á b a d o 
Casa de S o c o r r o , proxdimios se c e l e b r a r á da se s - i ón ' l e 
c i l a u a u r a de l a Q u i n t a C o n f e r e n c i a 
INFORMACION OBRERA 
ÍCTICA 
S e c c i ó n de alpargateros .—A toda5 ^ 
l a s a i l ipargaieras que se bailen p » ^ ' 
das y deseen t r a b a j a r , se las a* 
m i e n d a pasen p o r l a S c c r e t a i í a | 
este S i n d i c a t o , P r i m e r o do mayo, tí 
droy, d o m i n g o , de once a una 
^ « E I ^ F i g a r o » (Sociedad de o f i c i a l J ^ H 
p e l u q u e r o s y b a r b e r o s í . - H a ' M e w 
h o n o r a l c o m p r o m i s o adquirido 
p a t r o n o s pe luqueros-barberos y la w 
c i e d a d de of ic ia les peluquerog-ljaw 
r o s , aponen e n conocimiento m ¥ i 
b l i c o que ed d í a p r i m e r o de mayo 
se a b r i r á n das b a r b e r í a s y VGW 
r í a s .—La C o m i s i c n . 
L a * arfua*? d e L o r c a W # Ai/;c.orbe S a ñ u d o , de -'trece P a n a m a r l o a n a . 
c u r s i o n artast-i-oa, v i s i t a n d o los p a t o i^as a g n a s . a ñ o s , de h e r i d a c o n t u s a e n el d-xlo R e c o m e n d a c i ó n . 
m ( sntoo y S u r de A m é r i c a . . Q i r f n í » l a n r n t e s t a d e l v e c i n - ianaiJíM" d(smcflM>- S I A N T I A G O . - E 1 p r e s i d e n t e de G u a -
L o s de ta l l e s de eslte v i a j e n o l o s O l g U C l a p r o t e s i a C i e i v e c m _ . , . ¡ | , , , . i-Qdieg-a, d e t r e i n t a v FCÍS t a m a ñ a r e m e r a ! O r e l l a n a l m *&¿r-
t i e n i e - n l t i i n a d o s a ú n e l g e n i a l d r a m a - d a r l o , a ñ o s , de b e r n i a i n c i s a en e l dedo m e n d a d o a l o s de legados g u a t e m a l -
Íí^,n ' ni.. .m,̂  .-' p n l g a r m í u i c r d o . ' t e c m e n da Q n i n t a C o n f e r e n c i a ' P a . n -
aio^tfn ^ 3 . . !1 + • ^ ée -|U'1,:0 0 I ÍORIOA, 2 8 . - . A l a Inora l a n u n c i a d a i • — a m e r i i o a n a que se es fuercen e n c o n -
7 A fteguir que se i n v i t e ad m i n i s t r o de 
Efcpafíia en Clhidie pama qne a s i s t a a 
{ V i u d a de S á i n z de Varañtóí 
O D O N T O L O G O „, 
C O N S U L T A D E D I E Z A UN*-
R A N F R A N C I S C O . 2?. SEGUNW 
'1 i ' l ; ' r a P'?r t f r m i n a i d o s n v i a j e y p a r a l a subas ta de las aguas , Sé c o n - O ^ I ^ S ^ « * í # % 
egtoairciaira d i reot-aniente p a r a • Es - g r e g a r o n en e l luigiair d e s i g n a d o u n a s n 6 I O J 6 r i 3 
] ^ L 1 9.000 p e r s o n a s , n o h a b i e n d o n i n g u n a T»PTNIPA Í ¿ TNAA!. 
U n a d e s g r a c i a . 
!? que q u i s i e r a eoJinprar . 
Se o r g a n i z ó l u e g o u n a m a n i f e s t a -
e i ó n que se. d i r i g i ó a l .Vyun t a n l i e n t o 
Muerte extraña del general y :l1 l i o n i i e i l i o ded s e ñ o r A n i e r i u s . 
González Carvajal. Eisto el a r u i i j o que a d q u i r i e s e n e g n r i d a d de que el 
? Í ÍAI>RID, 28 .—En s u casa de l a p í a - r e S m i o ' n ' s 
aá de Unr l -a r -u de B r a g a n z a h a m u e r - t u de j u s t i c i a , 
to do u n a mamena i n e x p d i c a b ' 
neraJ die', lia de reserva, señor NOTAS MUNICIPALES G o n z á l e z C a r v a j a l . 
©ictoe f/eñior se e n d ó n t ; r a l > a desde 
nace a l g ú n 1 i e m ú o r e c l u i d o en h í do- B o n o s de p a n a l o s p o b r e s . 
m i c i l i o p o r ibiadlarse e n f e r m o y h o y se Con n r o t i v o de l a fliasiba ééL P r i m e r o 
c a y ó p o r u n a v e n t a n a , s i e n d o r e c o g i - c' 
do c a d á v e r . n 
R e l o j e s de t o d a s clases y formas", a . lguna de das sesiones de l a Confe -
•n o r o , p l a t a , p l a q u é y ñ i q u e ! . r e n i c i a e n que, se m a n i f i e s t e l a soM-
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M . 8 dlárildiad de da nazia y los 
- esitredhiar la t i radic i ionád a m i s t a d de 
• - • - - l o s p a í s e s t i i ^ p a n o a m e r i c a n o s p a r a 
c o n l ia m a d r e p a t r i a . 
C o n f e d e r a c i ó n c o n t i n e n t a l , 
d ^ f n r ' e l n S ' y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , p o r .THUEiXOS. A I R E S . - , V a r i a s , p-ubl ica-
1 e l m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r de IS sudaniro-uvm.as se h a n - o c m i - a -
G o t a de Leohie áe l ; l p o w l r d a . d t e que -¿e í o r -
r a b l O r e r e a a C l O r d l amiariiciaina de la qne . s in menos . 
CaM« de B u r f f o a , 7.—De onoa a ÜIM Xa s o b e r a n í a i'éslpei¿tiVi&,J f e r i n a 
paiitie lodias l a s e r ú t i d a d e s n a c i ó n - d es 
de A m é r i c a . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
S u s p e n d e su. c o n s u l t a P 0 J ¿ t | | 
das O i n i c a s Ex i t ran je ras . A n u ^ i 
su regreso . i ^ 
P E L A Y O 6UILART£ 
M E D I C O ^ 
E s p e a l a l l s t a e n e n f e r m e d a d ^ & 
C O N S U L T A D E ONCE ^j¡¿ ^ 
A t a r a z a n a s , n ú m . 1 0 . — T ^ e ^ 
NOTAS NECROLÓGICAS 
e M a y o , l a Ailcaddiía r e p a r t i r á dos " " " " I ' T * " ¿ Z A ' , ^-an-as h a n s i d o l a s o p i n i o n e s c m i t i -
M k i l o s # 6 p a n a "los o b r e r o s s i n t r a - Pl0!r " 0 P ^ ' e r l o s a t e n d e r s u d u e ñ o , das sobre este p a r t i c u l a r , l l e g a n d o a 
b a j o y a l o s p o b r e s d e l a c a p i t a l , c u m ®? vendien d o s e n m u y b u e n es tado . l a s ccnd 'na iones m á s divei-sas, sobre 
p l i i endo de . este m o d o e l e n c a r g o , que 
le h i zo l a s e ñ o r a v i u d a ded faddecido 
e n t r e l a Se rno ta y ^ ' ^ f ' f í ^ 
d e Aviida (Oeipeda de l a M ^ i t á l . & 
T a m i b i é n se v e n d e n sus ar tes . t o d o en l o ' q n e r e s n o c t a a l a h i z h i -
I n f o r m a r á en San t i a i lde r , d o n S i x - siócn de l o s E s t a d o s U n i d o s y de l Ca-
ex adicallidie d o n A n g e l B r e ñ o s a , c u a n 
A iois- c u a t r o a ñ o s de e d a d s u b i ó do í n é a ofirecienla, e n n o m b r e de l a 
•'•.ver a l c ie lo l a e n o a n t a d o r a n i ñ a M a - C a r p o r a e i ó n n m n i c i p a l , el p a g o de l o s 
n a del C a r m e n Ca ,ba inzón C a n o , que f u n e r a l e s p o r e l "atol-a de su d i f u n t o 
j u n t o pem so b e r m a n i t o A m a l i o , fo r - esposo. 
n ü a b á la fe!ioi;.'¡ad del b u g a r p a f e r n o . G b r a n e c e s a r i a . 
A sus desconso lados p a d r e s , d o n Ed dunes c o m i e n z a r á n l a s o b r a s de 
M i g u e d y d o ñ a M a r í a ; he runano . A m a - q u i t a r d e l c e n t r o ded Paseo ' de Pe -
l i o ; a d í n e i o s p a t e r n o s , d o n Almadio r e d a l a s cal/uimnas ded t r a n v í a , p a -
C a b a n z ó n y d o ñ a E m i l i a C i r o l e e t a ; s á n d o d , a s a dos ex t r e r aos , e n u n o de 
madernn? , i l n n N o r h e r t o Gano y do- l o s cuailles i r á e! t e n d i i d o de da l u z 
ñ a C r i s a n i a R i v a s ; t í o s , p r i m o s y de- •eláot ir ica. 
r m á s p a r i e n t e s , . e a m a n i o s n u e s t r o pe-
t o O b r a d o r , f e r r o c a r r i d de Bidbao . 
M E D I C O - O D O N T O L O C O 
Paseo de P e r e d a , 25, e n t r e s u e l o . 
n a i d á . 
«.La. A r g e n t i a i a » se o c u p a de esbi 
c u e s i t i ó n y d i ce : « T o d o s es tamos , n a -
t u r a l m e n t e , de a c u e r d o en l a c o n s t i -
t u c i ó n ded hí rq iu ie l a t i n o a m e r i c a n o . 
r e a l i zado s i n desiiginics a g r e s i v o s y 
•apenas conmo f ó n m i u l a de u o o i p e r á c i ó n 
m á s in tens ia en t r e t odos los pat&e; ' .» 
C i t a d i c h o p e r i ó d i c o l a s sjgroáetit.iM 
!)3adad>ras ded i l u s t r e e f í t i c o s e ñ o r Tn-
bp^eWlÜ m WB6tx9 íSI&&n fl gen te ros : « H a y q n e d i r i g i r s e pr i -moi o 
fícwLi a l o s piueblas y f o r m a r e n el los a n a 
Eista o b r a , c a d a vez m á s n e c e s a r i a , OBstSSfák H 31 • Ig W^Ok UBíe ÍMB n u e v a concaenci-a n a c i o n a l . D e s p u é s 
homa de d i s t a n c i a de esta 
a n t o m ó v ü l . E s p e c i a l P ^ . J ^ ra^'' 
des d e l a p a r a t o i r e ^ i r a t w w . ^ ^ 
t i s m o , a n e ü n i a , neurasteaiia. por 
diicos oom\pe*enites. M u y 
t u r i s t a s . B u e n r e s t au ran t í ^ 
b a i ñ t a c i o n e s . P i rap ieded ae de(í- j , 
v i u d a de R o d r í g u e z . P ^ 1 ^ 


























M B D l C O - C I R Ü J A N O j s 
G I N E C O L O G I A PA5 te<: 
De 12'1/2 a 2. W a d - R ^ ' 1 Salí» I 
,De U y m e d i a a ^ J . ^ | 
t o r i o de M a d r a z o ( M ^ l f 1 ^ ' 
- T O C P S los d í a s , excepto W ' 
^¡¿ABR'1 DE 1923 E b . R ü E E3 L O C A N T A B R C D AfiO X.-PAGINA 5 
ca. 
•n. 
10 la s 
M'-l; 4| 
S u c u r s á 
S A L W A T I O 
F A B R I C A A L C L I E N T E 
P B R H e f l B D L b E R O . ti» 
SJAUCA DE OARAHTÍA 
e v e n 
L ¡«¡sos, cé-itri'-ns, y una pUuita 
r^-nróxiina a. drsalquüar. So al-
« " o i' 
e la i 
una 
'loaos 
•̂ Urailos vL 
n las 4 3 
j. 
(Iiiil e vciidu. Infoi Uiu.J'á, ugla Góniicz, Guevara, S, tercero. 
so vende en el pueblo de Mazcnerrai, 
con buen salto 'de aguas, a propósito 
para algnn-a industria. 
Para ' informes, JOSE DE LOS 
R] OS. Cornernio. TORRELA VEGA. 
Sucesor do Enciso Sola-
na. — San Fi-cincisco, 4. 
"Óása especializada cu paños de hi-
[¡¿•'para coches y uuüonucs. 
— — — ' ' 
i í h m n ú l ñ ñ r c i ñ 
MEDICINA GENERAL 
léTQMAGO, lUGADU INTESTINO.-
I consulta: de 11 a 1 y de :i a 5. 







































M r . e o l í s u a g i g a i 
I VIAS URINARIAS—SECRETAS 
1 Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 l i l 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
jfEDICINA INTERNA Y P I E L 
Jta de 12 a 1.—v-Uameda 1.», 2¿ 
P U R G A N T E T D E A L 
V I D A R E L I G I O S A 
d a r d a V d lo m a s e s t i m a b l e 
• J a S A L U D i 
Niños. Jóvenes .Mujsres que crian, 
Ancianos.lhlelecluales.TrabaJado. 
res todos T O M A D este 
RECaNSTITUYENTE ENÉRGICO 
AGUAS SULFUROSAS NI-
TROGEÍSTA1 )AS D E 2G GRA-
DOS D E - T E M P E R A T U R A 
Las de más anticuo abolengo en la 
montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
•2161 
364 id 
X - Diatermia - Alta frecuencia 
Parios y Ginecología. 
ED1C1XA v Clin •CIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
toisulta de 11 a 1.—S. Francisco,- 2í. 
08.O1TIZ V Í L L O r A 
ermedades del corazón y pulmones 
ECdnsulta dlaria-de 12 a una y inedia 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
L O T E R Í A 
N U M E R 0 1 3 
ATKABINA García Suárez, elivic 
" ito, curación segura. Fanma 
y Madrid. Laboratorio, C. Re 
FUNDADC EN 1857 
Cuentas corrientes a la visla en pe< 
setas 2 por 100 de interés anual; CL 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos , a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 per 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Oaja de Ahorros, disponible y a 
la vista. 3 por 1̂00, sin limitación de 
cantidad. Lkpiidación de intereses se-
mestralmente. 
Depósito de valores, librea de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta , de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títulos amortizaíias.,,.Giros, curtas d̂  
crédito y pagos Idcuráricos,, cuentaj 
de crédito y préstamos con garantías 
de valores, mercaderías, etc., acepta-
ción y pago de giros; en plazas del 
Reino y del .Extranjero co'^.ra Ico-
nocimientb de eniliarque, factura, et-















BfCfflBRri 23 San tander 
Mlas Compañías de los mismos, re-
BÍ|NA RIOS, Atarazanas, 17. 
"fiESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Vialidad en vinos 1 laricios de 
«JJ î manzanilla y Valdepeñas, 
iwvicio esmerado en comidas.! 




J U L I A N Q U T S E R R E Z 
[«eíaccióD.—Cuartos de baño, 
laiu Ascensor. 




ras si i^ais hieri-o Sueco 
l y E D I R L O A 
ESPflÑOLH OXIfiEKO 
^ a Co^a. mnn. :.-Santander 
TELÉFONO ;5-!)9 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
DESAPARECE?! PJiOiCALKENTc 
•Vil es posible, gracias P! AGUA DíXOR. 
supránir por coír.t̂ cto toda ciase de pelos y 
vcüo sin necesidad de dcpilstórloi Los gran-
des órganos de Medicine (Mpnifeur Médical, 
jcurnal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios al AC1UA DJXOR que permite 
la curación de 'a HIperíricosis (pelos supár-
fiuos). Esta preparación cieniífica ca de una 
limpidez perfeefa y de una inocuidad absoluta. 
—P̂ ojando Con AGUA D5XOR las partes 
velludos, se absorbe !a savia capilar y a los 
pocos minaioa el vello habrá desaparecido 
pera siempre y la piel apoi-ecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
E) Agya DSAOR CO vendo BU todas 
parios s PosBlas ItySO K! fraaco.,1 
Depósiís en Saníandín PÉREZ DEL HOÍÍHO 
Se mando discretamente a domicilio con-
tra reemboiso por Pfds. 14*50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Layctana. 21. 
Barcelona, AgeTiíco exclusivos de la Soci&é 
.Parisiena des Produifs Dlxcr. 
G r a n u c s m e j o r a s . Todo confor t 
iPreparando la Feria de Muestras. 
Ahaclvo soipmiidió grataniünte al 
púbdfcó una (whildción de las q;ue más 
initdresian eui las Fciruis de MUie t̂tas. 
Tuivimics ed gusto dic verla y creemos 
quie en, poeás de icistas fiari'as se pre-
sentará unas colecciones de «Mairo-
quiixiría fina» tan seil'eicit.a y tan va-
riada. 
Esta .exposición, cpie boy, domingo, 
podrá ver el .piúl lico, nos dió perfec-
ta idea de lo quie seirá nuestra Fe-
ria de Muiestiias, si todos -tos • Indus-
tria Ies propfrran stuis respectivas ex-
liiibiicionies ccvn cil acicirto de ésta de 
que baMamc-s. 
Las señióras, -tan in.leligrntrs en la 
áprocjaicián d-..- Los diertéOHás de las co-
sas, elogiarán boy la exposición de 
iartícvlToa die cuj?iro, esp&ciaiíos • pa:m 
regales, que llama' ta ab iLeiV'n 
|)úidico, en los escaparates provisio-
i::;!:s de la Casa Gi Rodríg-u,oz Prie-
to.—ifiuiárta la Siei-ra. •'>, en la que no 
«e eseaitiiea el trabapo cuando se 
traía de bacer resaltar la imiportan-
ci.a de las ¿nidlUstriias del cuero. 
1F0 lie i tamos al si'ñiir l'i'ielo por su 
oonLSit.anite labor, que bonra á La 
Moiiiiaña. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4 . 
Pañería y forrería por metros. L a 
casa más económica y mejor surtida. 
i O ' A . & J . Q ^ 
¿.Quiierein comprar pasas, tierras la-
• "•aii.ü'i) y prados, por foco omero, 
en el puelib) de 1'rr-vc.-'ü.'re.nua? 
Dirigir-" a Alvarez, ar-egad-"-.—F!o-
ricía, 2.—Santander. 
l?a,eliillera+o, cañeras, francés. 
Clases a dninieilin. Razón: Ruaina-
yor, 18, primero. ' 
orudiiin 
« J O S É P S R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
Si necesita Vd. un 
«ECONSTíTUyENTE ENÉRGICO 
« s e V d . es .. . 
; Ji5rei1 nada sil1 visitar ol ARA GE CENTRAL, donde encontrtí. 
[bSel01,03 accGSorios 7 más bara'os. 
R%)8iii.°?"es barcas de gomas, a • eciosos ventajosos. 
Rosita?03 d0 'os lncÍor(}s ,liaci UNITED STATES. 
t^^VDn8 dG la mejor dicción para frenos, conos y disco de em-
riog jog mejoreg lubrificantes para áutomóvilea LADER., 
.a, S f ' 
P a l a c i o d « l C l u b d e 
^ c a s a e n a m p l i a o f o n s s y 
2 ^o'ógpafo 
J I N T A N D I R 
4el 5». ¿fiartq«í 
fOCOt 6a ta mar la: 
A U M E N T A e t A p e r r r o 
* G E m C E N les FUERZA* 
DSSAPARECEN los VAIUDDÍ 
y el DÜLaR üs C A B E Z A 
tan sf uso constante tíei VINO UNA 
ios MIÑO!, crecen Sános y Robuitcn • 
US MUJERES CLW CRIAN SC /arttftass 
U S JÓVENES AMéHICAS se curan 
UuNEURASTiHICOS las Agotaáct pee 
gxceso de tratuja. los tnvs j ec láo i 
\ Pnaaturaments recobran su [BrttítM 
Ka «m vino íiqulslroo cH veirstít» 
Catedral.—Misas razadas a las sie-
te, odlilo, doce y doce y niiedia; a las 
miiow y cuarto, la con\ieintuail. 
iF'or la tarde, a las cuiatro y media, 
el santo rosario. 
Santo Cristo.—Misas a las siete, sic 
te y m^düa, odio, oc'bo y media, diez 
y once; a las ocJio, misa rezada, con 
ación gañíani'iisnlo de órgano; a las 
of'luo y niiodia, La panroquial, con plá-
tica; a las diez, misa y CJ:herencia 
.pata aduilitcs. 
A las tres do la tamde, catequi- i ; 
paira les nliños de ta parroquia'; a las 
nleíáj dairá prlmciipio eil piadoso ejer-
cicio de la sodiemiriie Novena a Tesús 
Cruciinieaido, don exiposkión de Su Di-
vina Majestad, Santo Dios, estación, 
rosario y ejercicio propio de esta de-
vcición, tidrmmanidio con la bendición 
•y reserva. 
D© somamia de enfenmios: Don Ma-
mu 1 Diego, RiuaimayoT, 7, tea-cero, de-
remha. 
San FranoisCo.—'De seis a nueve, 
¡obús rezadas cada miedia hora; a 
las niuieve, la paínpoqüi'áil, con pláti-
ca; a las on:" y dm-e, misas rezadas. 
A las tres tatídié la tarde, catequesis 
para niños; a las sitóte; rosario de 
Pienitenicia' die la VieniEiraible Orden 
Tercera de San Francisco. 
Anunciación.—iMósas desde las sie-
te hasta las odbo y miedla, cada me-
dia hora; a las nueve, la misa parro-
quial, con explieaenm del santo Evan-
g ulio; a continuación, caiteitpiiesis para 
niños; a las diez, cunee y doce, misa? 
iiezadas. 
Por la tarde, a las siete, santo ro-
sario y. ejieirciicio de la Coirte de Ma-
ííá.. . 
De semana de enfermos: Don Luó. 
lEiedliooqj, l^uigíenio Gutiérrez, 3, tercero. 
Santa Lucía.—(Misas die seis a nue-
ve, caída media, hura, y a las diez, 
once y doce; a las n.uievc, la misa pa-
iTnquniil, razada; a las di.'Z, misa so-
íemule, eamlamdo la. Coral de la Rc-
sldcmcia de los PP. de los SS. C.i.ra-
zoni&a la misa, del maestro Perosi. 
P o í la tarde, a las siete, santo ro-
sairio, sermón del R. P. Aigustín Gar-
bayo, de los SS. Ccirazones, renova-
ci6n diiil aeto de la enitnonización del 
Ccirazón dio Jesús y solemne reserva, 
en la gime oíiciaj'á él limo. Sr. obispo. 
Sagrado Corazón.—<Dc cinco a nue-
ve, misas cada miedia hora; a las seis 
y niirdia, misa ele üomgrogación de m 
jas de María segunda sección), con 
plátiicla y cánticas; a las oclbo, misa 
con órgaim en el altair de la Santísi-
mia Trini liad; a las odbo v miedla, 
,C|?Brluindéni gicir.ierail jrlansuaíí de .los 
congjroganites de San Luis; a las diez 
y miedia y onicie.y miedia, misas reza-
da.s, con plática." 
Poi- la tarde, a las tres, Catecis-
mo para niñas; a las siete, rosario 
y meditación,. 
Buen Consejo».—^Misas desde las 
seis hasta las nueve y media. 
Poff la tarde, a las siete, rosario y 
estación. 
San Miguel—/Por la mañana, mi-
sas a las Stejis y nüedia, ocho y diez, 
con exipllicación del Eivangiolio en la 
n.liima. . 
¿Par la tairde, a las dos y media, 
callequesüs |)ara niños. A las sl'ertte, 
fimicK'm religiosa, cion rosario, piláti-
ca, exposiíiióiiii, regerva y cánticos. 
Xi ta.—Mañana, lunes, 30 de abril, 
comenzará la prepairación del. mes de 
María, .que seguirá celelu-áiiidose to-
dos los días de mayo, a las siete de 
la tarde. 
En el Carmen.—Habrá misas re-
zadas de media, en miedia hora, dle 
seis a diez idcilusive; la de diez, con 
aciamjpañaanjienio de drgano. 
•Potr la tarde, a las siete, rezado 
el santo rosario y expuesto el San-
tísimo, sé cantará solemne Te Denm, 
con motivo de ser boy Beatificada 
pqr la Igliosla la Slorva de Dios, co-
i: ; ida con el nambre de Teres i ta del 
Niño Xeisñs. 
iSe deja para más tarde el celebrar 
en esta iglesia solemnes funciones 
religiosas en su honor. 
Capilla de la Purísima y Santos 
Má^tirés ¡íPacjres IRiedentoristas). 
Misas a las seis y media, siete y 
media, ocho y miedia. y mueve y- me-
dia. 
¡Por la tardie, a las seis y media, 
rezo del sauito irosaa-io, visita al San-
tísimo y bendición, 
.Mes "do Miayo.—Eil 30, I m m , p r i -
m e r ejercicio de las flores; 
Todos los días, a las seis y media, 
se tendrá el ejorcicio del mes de ma-
yo, cyue consieitirá en el rezo del 
Santo Vosairlo, lectuira del mies y ser-
anón, amieoiizándose todo con piado-
sas eánlicrrs. 
En San Roque (Sairdmero).—Misa 
a las nueve, con1 aisistemciia de niñas 
y niños de la Gateqoiesis, letyéndos'e 
al erfertorjo la. Carta PastOciad ;d6 
nuestro reverendísimo Prelado. 
A las. once, cateqiujesis en secciones, 
exipliicaciión de un- ipunto docitrinal y 
cánticos. 
Todas Jas tandies, a las siete, se 
rezará ed santo ijCsaírio y sie hará ct 
ejiercicio de las florés dosde el día 
primero de mayo. 
iLcIs «las llabcralpes' ¡Ai .ccCelurara 
la saaiAa misa a las' citlho. 
Se rspariben vales de asistemeia en 
las misas, mdGiaíBioe y ciatequesis, a 
dos niños iniscriptos en Ja misma. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—^(Espectáculos Em-
presa Fraga S. A.—Coinpañia de 
eperetas, zarzuela y revistas. 
Hoy, dciiniingo, a las cuatro en pun-
to, «Eil príncipe Carnaval". 
A las seis y media y diez y ciuarto, 
«Liysiatrata» y «¡Es mucho Madrid!'''. 
Pabellón Narbon.—Desdo las tres y 
media, «La hermosa imposto va" ^ 
"Aimil>rosio, inocente». 
E L I N S P E C T O R D E „ L A 
A D R I A T I C A " 
De Madrid ha llegado el culto ins-
]>eQtor de la Comipaña de Seguros «l..a 
Adriáitioa», oon objeto de satisfacer ol 
imporíte de los ;daños ocasionados ex» 
el alraacén de vinos de don Justo Ar-
ce, a. oonseoueneia del-incendio del 
día 22 del aotiual. 
Sien venido. 
\ 
S e a l q u i l a e n A l c e d a 
casa amueblada. Son -agua. También 
s'e vende con jardín, huertas y fincas 
Dirigirse, a Tomasa M. Conde. , 
S E ~ A L Q U I L A N 
pisos aimueblados. Informarán en es-
ta Administracüón. 
A Q A B A N D E L L E Q M R 
las últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A PRIMERA, 1 4 . — T É L . 5-67 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del lo-
ctaá, y p(ara corresponder, prestan-
do la debida atención al constante 
favor que del público en general re-
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras, y perfumería, se liquidan todas 
las existencias de papeles pintados. 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. L a liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
rra. 7. esquina a la calle de la Paz. 
SAN i E L GONZALEZ 
flaWa de San José, número 9, 
m i m n i A L i s CIÑAS 
CamouMllé para conservar el pelo 
_ rubio: Loción contra la calvicie: Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida Catálogo. 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 
i J S L i s r o 
SE VENDE. Magallanes, 21, Befiruada 
% n O X.—PAQiNA B R U E B L O C Á N T A B R O 29 D í ÁBfilI ÜE 1923' 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Sscvlcb ráp ida d t r a s j-a.'as c i d a v i l »ía f í s d.sda Santaridar 
a Habana. Ve racuz . T^mj le 1 y Naevü Orlsans 
s a l d r á B \ 7 cts mayo 
el 30 ds m syo 
el 20 dfi junio, 
el 9 c?e julio. 
f l 1 da agosto 
el 2 i de ag^&tv. 
10 de septiembre 
El vapor E D A M . 




MAASOAM, el 3 de octubre 
D E L p u p i l l O 












P r e e e o s 
El 9 deSMAYOIellvapor 
El 9:d( | ÍUNIO elvapor 
AdmItiendo'carga y pasajeros!de primera y segunda clase."sonunda económica y tercera clase. 
EstoS-vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to^que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, eamarerosjy cocineros españoles. Para 
Compañía del 
Vapores correos iogleses ie dos y tres hélkei 
S rvicio del Canal Panamá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
Bertos de PERÚ y CHILE. 
El día 29 de Abri l , el rápi lo y lujoso vapor de ;23.500 Itoneládas deSdesplaza-
iEieñto 
9 tiuevo, prioier viaje. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — ' 
?' — . 3.a — 567 — — • 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño v aseo, v amollas cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e | u r * l o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotad05 de toda clase de adelantos moderaos, son muy cómo-
o? y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
docineros y camareros españoles. 
P i n toda cüase de informes, dirigirse a sos f a m m en Saníandw 
Hijos de 6a&terredi3at*-Pásgo da Pereda, 9. Teléfono i l 
' / R E G I S T R A D A 
Se yenr le^en estuches-ele 1.000,500 y 250 g r a m o s y p a -
que t e s de 500, 2 5 0 ] J 100 g r a m o s , ¡M-CM•¡ . l i t ados .—Can-
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
L M P O E T A D O R E S l D E A Z U C A R E S j ' CAF] ' :S , "CACAOS, C A N E L A S 
s A J V r r A . r > i 
AN 
NUEVO preparadox compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con'gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
nsos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, í 1.—MADRID 
De venta en las principalesffarmacias'de España. 
En-Santander: PEREZ DEL MOLINO—Plaza de las Esenelas. 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FOR» 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
iSRVICIO PERMANENTE 
Y A D0M1CILK 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S 
OITRGEN 5 H. P., nuevo, 5.500 pta? 
TTROEN, 10 11. P., nuevo, 7.500 id 
.VÍATHIS. coupé, 10 IT. p., 7.250 ídeir 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., 0.0í;0 í,1 
Í3ENZ 8-20 H. P., limousiuc, ll.Oüd 
Camión DERL1ET, 5 toneladas, i . m 
GANGA: Uonihas de pie muy j o 
tentea, a pesetas.. 





En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta agenté billetes de Ida p oue'ía con un 
Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonólaje de 17.500 toneladas cada uno. Én 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de'DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, B A Í - Í Ó S , DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros eutrros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para teda Clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANOARCIA.—SANTANDER. 
para tapar mercancías en l o i pme-
lies y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—T»-
léfono 9-18. —SANTANDE E" 
E! día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
WAy VERACKUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRTTZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este baque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
D E B U E N O S A I R E S 
El día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana , saldrá de SANTAN-
DER el vapor. 
para trasbordar en CADIZ'al vapor 
R a m a V í s t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto e l 7 de MAYO, admitiendo pasajeros ce 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375. más 25,10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SA.NTAN1 ER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de ! ere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telésrráfióá y telefonK-»: GVLl,PWE^ 
**IVV*VVWVVVVVWí/VVVVVWVVVVWVVViVWViVi 
« ! 
Í m m 
DE LA CASA 
| F*8eo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s B t c © » f J a n t a a d a i » 
P I A Z A D S P I Y M A R G A L I | 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colcha^ Gabinetes y toda clase dfl 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para.cop-
fección. . 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
Muebles nuevos, Gasa MARTINIZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, • 
Se 
kins, 
reforman y vuelven fracs, 
gabardinas y uniformes, t m 
"ecdón v oconomía. Vm-lveuso ó̂ J'5? 
/ gabanes desde QULNr.E peseta 
MORET, número 12, segundo- _ 
chalet en Campogiro. Tiene caieu 
ción, baño, garage, huerta, ja-™"» 
M m s á é - , en «Villa r.lotiUi'K tíU^ 
paairo, Francisco Eemánde^. 
que ha obtenido 
DE HONOR Y 
a que ha concurrido 
DE 
T PARA P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G Í T I M A S AUTOMÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
G A R A N T I A S E I S M E S E S . — P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
PISTONES, 8ÉGMKNTOS, EJES DE PISTÓN, VÁLVULAS 
PARA MARCAS EUROPEAS Y AMERICANAS 
m S A N T A N D E R P A S ™ * l ^ T M O S A 
m m > m m 
Atfttí X E l - P U E B L O C A N T A B R O 
P A R A 
i9 el 6 de mayo (pr imer viaje de este m a g n í f i c o bnqne). 
i.AÜDKl^ <'i 22 de mayo. 
fepAGNE, el n ; de j u n i o (para H A B A N A solamente). 
nTBA 0' ('L, iun'0-
•q. V i e l 22 de j u l i o . 
firjBA, <-•• 22.!.-a-..sto. 
gcpAGNK, f l 22 do scpliembre. 
^ ¿ . , el 22 do octubre. 
M Í Ü T E T T E C do noviembre. 
SpAGN!^- d 22d<- noviembre, 
¿ ínú, el «i de du- iembrt . 
pj^XDlíl-l el 22 de dicdembre. 
Jnéntos1 sobre precios de tar i fa , en pr imera y s c í r u n d a ciase, a fami-
sdetivs o más ]>asajes enteros, c o m p a ñ í a s de teatro^toreros, pelotaris , 
fnncionarios españole.-; y sus familias y Comunidades religiosas. 
«oslienno?''• !=n*¡n:,s dispenen de camarotes de cuatro,-seis y ocho Hie-
ras y comedores y amplios salones para emigrantes. 
reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
ís para Habana y V e r a c r ú z - y detalles de todos los servicios de esta 
jifiía, dirigirse los consignatarios en .Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25", ba jo .—Telé fono n ú m e r o " 
i 
iasía de snMr Infiülmentó de dlcnas efilsrai 
teúss gracias al marasílloso descsbrlrnteslj 
BLENORRAGIA (purgaciones) su todss sus mauií<os> 
taciones; DRETRFTIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, c i sx i ' 
[BS, OÓTA'MILITAR, etc., del hombre, y VDLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URK-
Unís, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde» 
p e í a s e curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L D O C T O R 
WIVEE. Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
liplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre, y que necesitan 
jli presencia del médico y nadie se entera de su ©nfermedad.—VBOA» 
PESETAS FRASCO. 
g n n n n n s SÍFILIS (avarÍOSÍS), BOXEMAS, HBRFBt, 
d u l i y i w * ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de laf 
ERDPCIONE8 ESCROFDLOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, eto HCOer-
es que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en \»Tt 
n,r cr°n'ca8 7 rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente saners 
InLDOKAŜ  DEPURATIVAS D E L DR, SÜIVilE, que son la medicaclór , 
pparativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ina, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re* 
iBlvieudo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
iwparación de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
jíSquedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
In t m 0 en 91 01"ganismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
Bn l l f i j ld TítfWmníía* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
W U I U U U H U I U l V O t l * CIONÉS NOOTÜBNAS, ES PBRM ATORRE A (pérdi-
•J88mmaleS), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
I WIGOS/DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO' 
laniTRASTORNOS NERVrosos DE LA MUJER y todas las manifestaciones de }« 
L™ASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,;d« 
"P^to y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOO' 
' oüIVPvE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
inri0' cédula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
p^Qos en la juventud por toda clase de excesos, viejos s i n * ños, para re-
| , i *. "Negramente todas sus funcione? y conservar hasta la extrema 
Iteaufi11 V1-0lentar el or&ailísino>el vigor sexual propio de la edad. También, 
mea (íVerÍfl̂ an tra,;)ajos excesivos, tanto f ís icos como morales e inteleO" 
tj^ueportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
ItK'rfli nSr? Pasadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P O 
ICteV^?8 D]?L DOCTOR S O I V R E todos IQS esfuerzos o ejercicios íácü-
nú R 8I>ONIENDO EL o rgan i smo para que pueda reanudarlos con fre-




N'Ŝ Xclu8ÍVC: fíijo da jGZé T:daI J Ribas, B• O., caUe Moneada, 2 1 . -
W h Z * ¥ S A ^ A N D E R i Sres.Pérez del Molino y 0.B,Droguería,Pías» 







L , por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de 
^'-a'a i ^ed'na Campo a amera y Orense a Vigo , de Sala-
Riivijs i ^roritera portuguesa, otras Empresas de ferrocar-'les y 
PTr„ ^ VaPor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
'r&s n tica y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
gj. • üeelarados similares a). Cardi f f por el Almirantazgo ^or-
^ r o ^ l .vapor.—Menudos para fragruas.—Aglomerados.—Pa-
vr, V-N?E P E D i n o ^ A l.A M T l * P E u n i ü s A LA 
Al{on' baxr^Plon;i, 0 a su a5?ente en M A D R I D : don R a m ó n Tope-
ípafiía .rV1 ^ 01.—SANTANDER S e ñ o r Hi jo do Angel P é r e z y 
V V A T ^ V L0IN 7 A V I L E S : ajenies de l a Sociedad Hul lera Espa-
Otr d : d0n Rafael Türal-
i^ros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
D A D H y L L E R A 
lorû !itâ ari biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
ÂCUQ, . del p a í s y extranjeras. 
^ -Amós de Escalante, 4 .—Tel . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
0 
L a mayor f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s de 
E u r o p a ha reunido en un solo y gran-
dioso edificio todos s u s ta l leres In-
tensificando s u p r o d u c c i ó n y, por con-
siguiente, M O D I F I C A N D O S U S P R E -
S , ios c u a l e s a c o n t i n u a c i ó n s e 
Chassls normal. Pesetas 
Torpedo normal de serle. . „ 
Torpedo normal de lujo.. . 
Torpedo lujo normal asiento 
delantero corredizo. 
Berlina normal. . . 
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Pesetas 
Torpedo serle. 








M O D E L O 510 S P O R T 
Pesetas 16J 
24.0o0 i i 
d e t o 
I r ú n y 
s t o s p r e c i o s s o n l i b r e s 
, e s d e c i r , p u e s t o e n 
n c o n d i c i o n e s d e m a r c h a . 
Agente exc lus ivo p a r a 
y s u provincia 
CARDO LASTRA 
P l a z a de N u m a n c í a :-: T e l é f o n o 7-21. [J 
A»- • 
E N S E G U N D A P L A N A l 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
S A T I R A S SIN A P O S T I L L A S 
Aisegaiíran los sabios que nunca sc-
gnndas pantes fueron buenas, y co-
mo yo creo hasta lo que dicen ] m i í -
norai^itcs, me sabrecoge esta segunda 
saJidia por los campos de la sát.ir.1. 
(Pero me aniniian a ello las noticia^ 
que ayer recogí personalmenitc en el 
pueblo en que nací, pues aunque, do 
ordiinairio, las c¡uest¡ones qnc trato ••n 
m m mSnácias son privativas ele T<;-
íreilavoga y no de Santander, mi ciu-
dad maitiail, aJW han emconitrado un 
público curioso que' bu&ca mi secici-ni 
oomo el sediento el agua. (Les ad-
viie^o qiue ya no me quedan, y ya 
lloré sobre Jos diíuMofej abuelos -por 
aiinguna de las (li>s rariias.)" 
fiero, si he de sor franco, lo rtuo 
máS me ha decidido -a seguir arañan-
do el papel con mi, pluma escajo-=a 
h a sido el saber, por testigos pioscn-
ciales, que en las minas, íábricos y 
talLcrts aledafus de este valle,, los 
Obreros mandan exproloso a su.s •<.••:;-
biUiios», o pinahios, a que vayari do 
una corrida a la estación dial ferro-
carril a comprar ElL PUEBLO CAN-
TABRO-, y, después dre coroei, como 
Ipoetre algo ácido, loen ávidanw riĵ e, 
y comentan cu COUTÍÍIOS, todas la.s in-
ciidenioias que les voy reJatandu de 
¡as auténticias sesiones municipales. 
iSegniiraiinenite que el darles yo qü« 
leer y que pensar y hasta que j-oir 
(porque les be caído en gracia, no 
porque sea gracioso), les evitará ha-
blar de otnis cosas acaso meno„i ino-
oflutos... .Además, ide ese modo esas 
gentes, de almas sanas, verdad.'ia 
flor y nata de la nación española, 
porque son de los que contribuyen a 
producir la riqueza patria; esos bcu-
rados trabajadores, huirla buri¿uido. 
con regocijo y sin darse cuenta de 
l a de.biidia atención que prestan peino 
sagrada obligación cívica, se irán in-
iore.sa.ndo en las cuesitionei? .que; h-s 
toicá m á s de cerca, de las que nunca 
debieron deseratendersc, y minu.i';sa-
mente se enterarán de todos los 
asuntos que se! vayan tratando en el 
sa lón de BK^siones de nuestro Avuntr,-
miento, cuyo eco y cuyas resoiacio-
nes solían llegar a la masa carera 
expliiciaidias, adobadas o inverti.daí a 
su capriebo por esos falsos apóstoles 
oue quisieran guiarles como manada 
de borregos paira, ellos eorifimiar ron-
do dosjoansadoe tan a gusto J A el 
ma.nhito. 
En adelante, yo alumbraré su ca-
mino y, conduicldos por mi pluma, 
asistirán todos los obreros, y lo.-, que 
no lo son, a esas famosas sesiún?s 
que ihiaista albora han sido un hervi-
dero de envidias, celos, • ruindades y 
politiqucrrias, y se sabrán fidedign v 
monte todas las opiniones, los proce-
do-es de cada grupo, fracción v Vits-
ta de cada concejal de este Avur.írt-
inñento; y como yo no me muerdo la 
Jengrua y l lamaré a cada cosa por su 
nombre, exponiendo los hechos ini-
parciiatonente, después, el recto cri-
tcirio de lajs personas qüe me lean 
conuentarán esos aotos y los juzgarin 
con, conocimiento de causa. 
Con esa fisciaJización ya verán us-
tedes qué deredhos andan todos. Ha-
brá Inapta a quien ni le convenga ya 
aspirar a concejal. Y m á s víale 
esas vivos dejen trahajar homadá-
mente a los hombres de buena fe. 
Para acabar de ponerme moños, ine 
iconüeso a ustedes con todo el pla.-'-r 
que quieran, que también tengo mi 
puibliquito de señea-as y hasta de par-
tidarias mías. Claro que también sé 
que tengo implacables enemigas, y 
que hasta ha habido alguna amar ir'a 
enemi.ga oimada de apellido línajud:' 
y inenos diefectuosa de los pies que 
de la cabeza, que ha abogado con to-
do coraje porque me den una soman-
ta de paJios. 
A algunas personas por algo las 
-ha señalado la mano de Dios: deberá 
haber sido con el mismo objeto con 
qpe se han puesto en las carreteras 
esas señales con que Se advieite a 
los ohóferes que hay peligro. 
Como han pedido tregua los ene-
migos y yo no tengo mal corazón y 
a algunos los quiero más de lo qué 
ellos se merecen, voy a concedéi"¿?h">,; 
pero antes, como despedida, según 
Un aldeano sencillo 
que aquel disparate vió, 
dirigiéndose al artista 
con descompasada voz, 
Je dijo:—Titiritero, 
¿quién le ha diidho a usté que Dios 
os el diablo? y el demonio, 
¿Cuándo ha sido Redentor? 
El saltimbanqui, saltando 
de contento, contestó: 
-HG-radas al Gielc,/ señores, 
que algai.no me con aprendió. 
, Yo pinté el A'ynintaoi.u'nlo 
de una ilustre población 
donde el infierno y el 'Cielo 
loaniibiaron de posición. 
Los «zurdos, en la «idorecho'' 
no quieren dejar a Dios; 
- y , ellos, se llanian «Jos santos^, 
«Jos alumbracs del sol», 
«ios rodentores del poieblo", 
ISIU «piierto» y ¿rj ''salivación»., 
En cambio, de las «derechas» 
dicen qAJe «iremisos» son, 
«endiablados como dialios», 
«torpes como el ca.racol» 
y «exiiJ,lotádores del pueblo» 
que el voto les eptiifóduó. 
¿Qué les queda a las derechas 
icón tan grave qiuid-pro-quu 
si los enhan de su sitio 
y dicen lo que no son? 
¿No es ese Cielo un infiorno? 
¿No quiere el diablo ser Dio»? 
Pues si ustedes no lo entiendtn 
que Se 1" expliriue Mazón. 
S A T I R A N U M E R O CUANTOS 
.—¿Has leído «La Atalaya»? 
—íPeriódiicos de esa laya 
yo no leo, 
qu'e cuando sienten despecho 
a'eciujii'en sólo al de.recho 
del pataJeo. 
•No es porqn-ie a.sus redactores 
' les croa calumniadores, 
eso, ño; 
que allí los hay influyentes, 
ciabaJIerescos, decentes 
y de pró. 
Pero radican s/us males 
en tenca- corresponsales 
con mal fin, 
que p&areúm seraílnes... 
con la intención y las crines 
del mastín. 
'Qentes que pasan la vida 
femeintida 
como el can: 
1 adir and o a todo el que pasa, 
que así defienden su casa 
y así defienden su pan. 
• i&igan ladrando esos perroo 
y moviendo sus cencerros 
hasta el fin; 
que cuiltiven sus planteles 
a ver si entre- sus claveles 
floréela algún elavelín. 
S A T I R A NUMERO C I E N T O 
—Miueirda—le dijo una cueidi 
a un perro en cierta ocasión—, 
que prefiea-o que me muerda 
a que me ensucie, ladrón. 
El perro, todo afligido 
por lo que dijo la cuerda, 
acongojado se ha ido 
a donde el pobre no muerda. 
'No ha de volver en su vida 
cosa, a hacer que le remuerda, 
parque lleva ya transidia 
el alima por esa cuerda. 
Af algim quídam de la «izquierda» 
igual puede replicarle, 
quie'és tanto como mandarle 
a donde dijo la cuerda: 
«¡M'UBrda, oiudaidario, muerda!» 
S A T I R A SIN N U M E R O 
En tienupos de C alomar de 
dicen que una vela ardía 
lo misano que una bujía, • 
igual que una vola arde. 
Pero en los tiempos presentes 
de lances inician4esceníes 
y luces uiltravioladás, 
van reultando inocentes 
esas' luces apagad as. 
Porque ciertos Mussolinis, 
con argumentos sencillos, 
ios han dado en los nudillos 
a tales tontolininis. 
Os compadezco, apagados, 
os compadezco de veras; 
y a. esos pobres engañados 
que sigiuen atolondrados 
detrás do vuestras banderas. 
Porque es muy de suponer 
que ni vuelva Cal ornar de 
n i aquellos tiempos de ayer; 
hacían antaño las mozas como final • y. n0 volveréis a arder 
de baiilie canando cjant a,Ha.n: 
«Lia despedida «sus» doy 
hasta el domingo que viene. .» 
repiqiueteando 1 a s ]>anderelas en 
aquellos beiucliios tiempos en que trin-
caban bailaaido a lo suelto, sin tro-
pezar ni oaerse, al revés de lo que 
sucede hogaño, que por irnoho que 
se Pígarrari 'elasí fúrmipre tropiezan, 
miucblas vecies resbalan y algunas po-
bres basta se caen..., voy a eonarles 
mi dcspedidiá hasta el domingo qüe 
viene.:., si es fiesta... 
S A T I R A NUMERO T A N T O S 
En un canteJón de feria 
•un saJtim.banqu:i pintó 
iol Ciielo lleno de diablos 
y un infienno donde Dios 
barr ía el suelo desnudo 
¿Ogro de pez y carbón. 
5Í 
la' 
UNA INFORMACION GRAF ICA INTERESANTE.—Pío X I recibe a lo3 alumnos cíe! Colegio Eliópico, en 
los jardines del Vaticano. Foto F e , , c l - R ^ ) 
los libros,' en vez de zarandear la 
lengua por calés y tertulias, no %-
biesen cometido Ja pifia que pasti •J" 
contrabando «La Atalaya» en ; ir ar-
tículo que escribieron contestando a 
«Mi primera salida». Y digo qm, allí 
pasó , de •contrabando, porque me 
consta qae Giuipnes dirigieron ant{;SF 
y 'dirigen hoy ese diario, saben muy 
bien leer y el valor de cada paia.:. 
porque, como yo, se han quemado 
las- pestañas... 
NOTA L I T E R A R I A 
S U S O J O S 
Ha saltado audaz BOmü una silla, 
lia lanzado su zarpa ai üin- pyjüd 
queriendo destrozar con SÍIÍ gai-ras a 
u n monstnio invisible y, mas Lude, 
cuando el reloj ha callado sus noce 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
A b d - e l - K r i m p i d e c i n c u e n t a m i l l o -
n e s d e p e s e t a s c o m o b a s e d e n e g o -
c i a c i ó n . 
Una reunión. de sus ihiogarcs dos o tres chicos 
M E L I I J L . V , 28.—Baio la presideneia corta edad, 
del general Vives 98 reunieron en la Después de estas hazañas, los n 
Comaudancia general los directores ros no-se recatan en declararse auto 
de los periódicos. ' ''es de los. hechos y piden por ia enl 
Cunourrieron taanhién el coroné! je- trega de los prisioneros rescates íot| 
fe de Estado .Mayor señor Despuj.ds miidables. 
y el se^uádo jefe'tenicnte coronel ge- A,60 edificante, 
ñor (-ueides MADRID, 28.—Además do ¡as ca 
,Se acordó que todas las noticias diciomes ya conocidas, presentadas 
reíerentes ;a Marruecos sean so:n..;ii- Castro Girona por ..AI>d-e.I-Krim,;éÍ 
das a la óeusura. e l ig ía la entrega de diez millones 
' Del secuestro cíe una canlííibra. ¿tu-os y el nombramiento de oaíd 
« L I L L A , 28.-.Fjn la oficina indi- Jas tribus de Alhucemas. . 
Todos ' los comenitanstas coincidcií 
as del candil 
sión del conc 







eaninaiKHla. (nie h W én • ^ ' -e • gena de Dar Drins se ha recibido í o ú o s ms co enianst laji . i iaiuui.^ que nan p.u.()ü. gateíu o . . , , , • . Tphelde Burraba¡ en apreciar las exigencu 
por las paredes, me ha mirado a los otlíí calt^ aGl l ^ 1 - leouct tíuuana., t 0vnresión 
oíos con los «UVO-Í de lu- v fie mi^o 011 la o"31 manifiesta que éi no orno- \10 J1101.0 cc•,ll0 .^P '^ ion 
tjus, VJM icb -uyo^ ac JUÍ. j - ae miste- ^ m i ^ v o fie ln cantinpn It-, to de impotencia en qu 
no. \ he quedado contcmplandob.!. ,n0, el secuebtio üe ia cantinela. Esr..afia Hñbido n las contemnoriM-¡ 
Con ms cuatro m í f é * ínwt¿Q hel Céspedes, y que se limito a con», £'.sPaua. aemao a las ooniem )ÜII«| 
^uai bu,?, t-iuauo parao juntas, con , ^ nrJ. no^MAk i vnv--,* rifo cienes y clauducacioines del Gobierno 
su pelo que brilla relie.,ando \u luz Í2ra _ . : e n - p , e S C . a \ ^ ! a i ' ü S fo" Comunicado oficial. 
pálida y serena del quiíiq\ñ y con ños q11* no son de su banda, 
sus bigotes erguidos y tiesos * blan- La earta tfirmina diciendo que ges-
cos como nieve de años, parece una U ™ * ™ clfca de' AM-el-KrUu I - (1,-.. ^ - ^ ^ G u m ^ r s i g u i ó t e 
estatua viviente traída Je reinos lan- ^luición de la canunera, con objeto ™ ™ ¿a i^:,-na Slo,am 
tás tkos . de que se liberte a su hermano, de- i 'v"" orten'al lían -ido wlcw 
•Sereno, tranquilo, sin moverse un ««nido en Dar Drius desde que fué d * ™ t.^pa. d " ^ as posiciones 
átomo, ha permanecido así unos se- r(>,>ada Isabel. 
Para conceder una cruz. 
MADRID, 28.—Esta noche se U 
entregado a la Prensa en el ministeJ 
Tizzi Assa, Tizzi Alma y Norte, .ŝ  
gundos ante mí. 
Sus ojos, enigmáticos e inciertos, 
brillan y miran rasgando la- l.-nobrc- al,1nir f ^ 1 " ^•.'^•adictorio para con- M rosto áe ^ zona., 
sidad oliscura de la noche hacia un 9 ® % , l a crilz de Beneficencia ai snb- Zona QoCidl0nitai._sin novedad.» 
• ^ - l 9 e ha o r ^ a , í o 11 Tampoco hubo novedad en l«s 
punto que no se vé. En vano vo, po- pftpi^ don Luis Aviles, qm 
bre murtal caí-gado de saidie y rcali- la muerte a un individuo .q 
uo saiv'> de El Itbro de Berenguer. 
ue se cayo J ^ J D E I D , 2 8 . ^ . 1 general BerenJ 
dad, trato de ver con los míos lo a la ^ aJ.PJSO de un tren. publicará su anunciado libro» 
qiue los suyos ven. Solo alcanzo a ,Tr,r i r T Vat,?J0 'e1ci,erd0' , . bre el desastre Melillemse dentro ( 
adivinar una silla coja abandóna la M L I . I ! LA, ¿8.—El coioncl señor ^ 
en un rincón dé mi alcoba Lia v im Núñ6Z del l'rado estuvo en el ciernen- ,g,e a¿eia¡ura -que no se le concídefl 
za])a.to viejo e inservible que espera t6rio» depositando caronas sobre las autorización para pronunciar su coM 
inútitonente la mano sua^e (!-• una tumbas de los soldados perteiiocien- fenencia sobre el mismo tema en 
nnujec que le recoja para arrinconar- al grupo de líemulares que han Ateneo, 
le mas de lo i . lanzarlo a 'Wiierto eri estos dos añoa ño.irnos. -qi 
no ses qué^camiinos de tnisoria y mí - La organizacióis del Proteütoraü'; en 
na. Larache. 
El, sin duda, verá - más; verá quizá LARACHE. 28.—-Se conocen detalles 
una sombra i sqiuelética cubierta con de la organización del Protectorado 
un manto blanco y portadora de una en Lara/.-.lie, que romeuzará a poner-
guad.nña que siega vidas y Porta i lu- se en práctica desde primeros de 
fiiones., mayo. 
EL verá a brujas de sombra más "Las .oficiñas instaladas nn Larache 
E c o s d e sociedaí 
Petición de i i H 
Por don Victoriano O b r e g ^ f 
ña Julia. Dolado lia sido, P^ . r J 
mano de la encantadora ^ ^ [ ^ 
densa., que la sombra niisinr, monta- y en el e,aimpo,..pasarán a ser de in- 'llisíí'a ^'"l 'érrez y Fernández m ¡ 
das. en sus fantásticas escobas osea- tervenedón militaí.-, • • propiiettairao del hotel Lt>in»|^ 
m 
Comerció» 
OpaS UO ^«Ai»»!'.' K - r u L ^ y . - a , ^ 
dimiinuto, que se iriiafa.- do nuiestros poJicía indígena, que desaparecer,. esta plaza. , ^ 
llantos y se frota las nian-s de satis- Estas nw,lialla.s dependierán de la La boda se celebrara y 
faitición porque se regccij i de nuc-s- Intervención militar. nies de mayo, liabiendc^e t -
taias desgracias. Las olicinas centrales- de interven- c t̂-re. los futuros esposos v« 
El verá todo y yo no veo nada. L l ción civil radicarán en Larache, Ar- galos. Via 
sa.brá lo que yo no sé. cila v Alca/.arquivir. .. , ell el 
Sus ojos lo dicen, corno lo dice oí confirmación de una sentencia. ,Ha •llegado a esta ^ j ^ , ^ . prc 
aspecto seiao '.quiza d^uasiad'O de -T.I-I5Tn OQ _ • o - Vov comeo tranres « F l a n o ^ ^ . 
^^Blír0?.8.6^.. 'S,u,p.mní0 dente de Veraeruz, don 
lando, los espacios paia, más tarde. En Abel. Seri. DenMsef, Bcni Car- Torrelavega) para su MJ^J | 
juguetear con las estrellas brillante?, fet v Beni Aros, se ofgíuiizarán me- 7 disitungiurdo joven sam- ' 
El verá tambu'n gn&mb,. enano y bailas s.rbre las actualeg tropas de Máximo Qbregón, uel toiu 
¡porque es tarde 
y va ninguna vela arde. 
S A T I R A N U M E R O U L T I M O 
Aorocian mis intenciones 
malévolas los filólogos 
porque llamé comadrones 
ia los médicos tocólogos. 
«Ha parecido tan tosca 
fdicen) la frase de usted 
como el que pincha una mosca 
y la clava en la pared.» 
Para oue las frases mías 
no i-evpalvan más belenes 
los llamaré «saciaerías» 
o médioos «sacanenes»... 
A propósito de esta última sá-V.rn. 
advierto a mis impugnadores que, 
una cosa es Tocología u Obstetricia y 
otra -Giinecología, y que, si se hubié-
sen tomado la molestia de quemarse 
las pestañas, como yo, encima de 
sus cuatro natas junta*, su pelo, que . » ™ x ^ , v.̂  ' ^ j u o ^ n e ^ u dl6 Veraicruz, oon 
brilla .reíleiando la luz pálida v se- ¥ C f ? } ™ ? Marina ha examinado mz Ahmu ex acalde, 
reiia del quinqué, y us M ó U * er- W MelJlla otro Lons^jo y en virtud m 3a (,apitail di(, Méxi 




por su 3 
de años... 
Y sugestionado, afcraido 
ojos, loco 
danzan en mi mente, sin tener no- w w m w s oe. i.ooigo ae jusucia M I - sailió ayor par.a efectuar 
ción die lo que digo y llago, llego a el Supremo de (iuerra y Man- reoreo,' acompañado de ^ • 
En vista de que so halua.n cumplí- En m;a?níri,co an to inóvkp-
por esios pen:-..,mienlos qu- nnentado en dicho (..onsejo todos los ,do r líni0^dc nincli^ U ^ 
¡ mi mente, sin tener no- Jrámiies del Código de Justicia Mi- sail.id ay6r para efectuar ^ m 
l-M'egiuantarle: 
—Di. . . ¿qué ves...? 
nn confirmó el fallo dictado en Me- dia (xSpasa) &\ reputado 
IMlffl- -ciailista, nuestro particuilar & ' 
labora 
Y mis "palabras las siento danzar Camine de otra millonada. Luis Ruiz-Zanrilla.. . -jua 
en el espacio, ir de una pared a ctra, MADRID, 28.—En todos los Centro* iLos iseñores de Ru,z'/''^roxi'nr 
detenerse en todas partes y. p< r n¡- políticos se comento muy significati- r án aujsicnties ,nn mes, ai 
timo, salir por las rendijas de la ven- va mente la intensiticación por parte miente, 
tana a los espacios sin fin de la no- de los muros en estos momontos do • 
iche. El rayo de luna que por ella negociación de los robos y golpes de 
entra, no es obstáculo par:, detener- mano audaces en el territorio de la Advertimos a loa w " " " ' 0 f \ 
las... • Comanda niela de Mejilla. pontáneoa (jue la Dirección 
Y el gato, con sus "Ufitro ] aía^ A l secuestro de la cantinera Isabel . . Men¡t 61 . 
juntas y su calaza al t i . - , ^igu- mi- Céspedes, ha seguido el robo de una t,ene correspondencia - ^ 1 
i-ándoíme con sus ojos > nigni iti-os.. Joven de quince años, residente en originales que se le envíen n (Jj 
—íDiios mío... ;.qué verán los ojos Zelnán. bija de un teniente de la «etima W""' 
































de los gatos en la nocb 
B E R N A R D O BARBOSA dores de Melilla han sido arrancados publicar. 
